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De venta en tedas las farmacias y droguerías
OLQB
qu e  SUFRAN DE 
DOLORES DE CABEZA, BEU 
MATICOS, NERVOSOS, ETC.ECT., DEBEN E.’ÍSAYAR
EL SNllGEStCO BfSOY.,
■ U N  SELLO 30 CEN t IMOS 
UN PAPEL 30 CENTIMOS 
NA CAJA DE SELLO 2.75 PTAS
Pttfitltltf E S M U Y l  . EFIGAZ,
ANTIBILIOSO, DEPU- 
R A T IifO , a g r a d a ­
b l e  E INOFENSIVO
ELPURGSRTE'BESOYÍ
25 CÉNTIBtOS I
R E P U B L I C A
¡JSTo m á s do lores de m u e la s !
a n Á N  E L . I X I R  ‘ S E S O Y ,
ELIDIR BESOY, cura dolores de muelas, Gingivitis, 
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca.
ELIXIR BÉSOY, impide lás fermentaciones anorma- 
.es de la boca y evita las infecciones. x x-
Frasco dos pesetas.—Frasco de ensayo 7o céntimos
Redacción, Adminietradón y •-
POZOS DULCES, 81
TELÉFONO NUM. 32
Numero snélto: 5 céntim o»
M A L- A Q A
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T O S
LA QUITA EN UN SO- 
LO DIA EL





De venta eü todas las fa.rmacíás ^ droguerías
Fetít Falais^ |
El prmcip&l oimKsa’égíi fo da Má s g?. | 
Sscoióa ĉ n'.Í3Uá d* 5 taráis e. 12 nocUs. ^
VrcgrftHJ* 4x‘racráií!tiio í
UN GRAN BANQUETE 
FA TTY , EN EL TEATRO |
CARTERA ROBADA 
CICATRIZ SALVADORA
Grandiosa creación ée ?a císe Gloria. 
Sorprcndsnts por su argorntiitó y ri-
Pfscics: Palcos con 6 «atrtáss3 pks.; 
ButíCt 0 30; Gsttsr&l 0 15; MsdU 0 10.
(Situsáo es i» Alameda d* Cirios H*«s, janta al B^nco á« Sip ñ.> 
K1 locti más cómedo y tuteo á« Wái«ga Tímpsra't r. sgndeb « - S qa» Sí
distisgns áa ios áítnis p r eu dariásid y fi^za da
1, Feíciór. cru‘ íí:ue;;<i? 5 1» U Urdo 8 12 aooh§. H ,y Sábaáo prog.c .s? .
í ESTRENO de Is ĝrVeíeíÛ  paMcuJa de sjashs r¡s. « -a t£.«urs ..í  S í «stian'»
r  BXIT03 graÉ-iioste i »  les emUs da Urga áurscióa qu key ss «■xb bsa p*.r
.ú'Um» vís' , A B- j>
£os fiyw tirtiiloiosss yll
i  ComcUUíá e pscgr«ma las chUiosíSjjma ps'ísu a iniirptí tids por ®l 
cómico á«l saufido Ch r̂u Utalsd® ^Chaííot ooísás?j
Preferencia, 0 ‘30; General, P ‘15; m edias genera es
Si i te más
Salón Novedades '
Sfptclácn’ o i 9  cire y van í'óí. Fan-  ̂
ción por seccionas. E< «epsc'écu o mas 
fe SífioBtil y «ccnómico. Hoy Sábado, 
dos g ifiets seccionas.
A Ifef. 8 y trss cuartos y 10 y 30 t oche. 
D>but ásl duetto ít&k-;sp5 ñp' Aída Sa- 
fse'ia Y s* laHOf áDtoíiio Fioraritia 
LES BERIGU ABpI 
' Dissadída d» t« «!«gsr*t* div.̂  tí 
CONCHITA LEDBSMA
SpesfO grandioso ds isg9iouib«it«ri!ia
' I ^ A  f ^ I  A .L » i^  E ©  ; 
PtáU®i 3 passtíf; Butaca, 0‘60 cénti- 
me?; Gen»r®.i,.0 20. *
Salón Victoria Eagenla
Gran fanciiu «n aacción continua da 5 
ds ia tarda a 12 áe a ñocha.
Exito inraanso.
£a tañía id ('titl tuifo
o Silanaie
(6 setot). Gítn íhtaiés y sensación 
tii-rm*.
Precios: Palcos con 6 entradas, 2 ptas.; 
Butaca, 0 30; General, 15; Media, 10.
LA FABRIL : MALAGÜERA
fábrloft de raoBálcoa hidráulicos y n!sdm arttflfilal, premiado eon medalla de oro eayarlas 
t - Casa fundada en 18?Í. más antigua de Andalucía y de




^  ______  _____  mayor exportaiúóa.
Denógito de ĉ hientóé y cales feídráulioas de las mejores marcas 
aOSE HIDALGO ESFILDORA 
EXPOSICION t , MALAGA. : : PUERTA 2 '
Vnr^aufa^ ~^do5á8 imitación a mármoles y aosáicc romano i Zóeaioa de relieve <»B 
átente de Invención: Gran variedad en losetas pata aceras y almacenes; Tuberías de comen tos
£D5 i®?lít5tOS áÍft£Í65
iWlfictsi
Como los gobarnantsa de nuestro 
país no se preocupan del fomento de i  
la riqueza pública; como no saben bus- i  
car otras fuentes de producción para * 
las necesidades de la Hacienda que la 
imposición de tributos nuevos y cada i 
vez más agobiantes a todas las clases / 
sociales, es natural y lógica que éstas i 
protesten y se defiendan,
Pero ya que no quede otro remedio « 
que apencar con eatc sistema, por que ' 
el país se encuentra sin arrestos para 
echar a rodar el régimen funesto do 
donde nacen los males que nos aquev 
jan, h^y que convenir que lo más jús ] 
to, dentro las deficiencias de esta or- ' 
ganizacíón, es que la exacción de las 
cargas y tributos se haga-en iqrma_^o. 
paguen más aquello® que mas poseen. 
Para que este principio de equidad y 
de jasticia se cumpla, en el orden con­
tributivo, no hay nada mtjor que 
Impuestos directos-y progresivói.
Los que preconizan el eistern^d^ 
los impuestos indirectos e igusll^ios, 
pretenden una gran inju|tiítVa en el or­
den social.
Aduciremos aJ-̂ án ejemplo: impuea 
to indireetq é igualitario es el de con­
sumos. í:i Estado, pongamos por caso, i 
grava con 200 pesetas, por concepto 
de consumo, el hectólitro de aceite. De 
ello resulta que una familia pobre, que 
Consume 2 litros de aceite cada sema 
na, paga por consumo 4 pesetas; y una 
familia rica, que en igual tiempo con­
súmala misma cantidad de aceite, pa­
ga también 4 peseta?. Este es el siste- 
V ma indirecto. No puede ser más igua 
litarlo; pero no puede ser tampoco 
más injusto y falto de equidad, por 
que hace pagar al pobre y ál que po­
see poco, lo mismo que al rico y al 
que posee mucho.
Veamos ahora el impuesto directo y 
progresivo. Pongamos por caso el im­
puesto de inquilinato, contra el que 
tanto protésta la mayoría de la gente. 
Y  escogemos éste que es el mái anti­
pático, para que, con todo y con eso
Se pregona la larga duración que al­
canzará aún esta guerra, y aunque sea 
aserto problemático, es menestet Irse 
preparando con tiempo para qué al 
reunirse los delegados de lás naciones 
beligerantes para cstatílccer las bases 
de la paz y los nutvos tratados, inter­
venga España en las. relaciones de ca­
rácter económico, ya que pueda desen­
tenderse de los resultados a que darán 
lugar los. repartos gsográficeg,
En~oste punto puede España mante­
ner BU neutralidad; psto fuera suicidio 
quererse encerrar en ella al debatirla 
el alcance económico y;,dj^b@, por lo 
relimo, Trailarira/prcsí^S  ̂
renda de la paz íá que habrá de es­
tablecerse el Vjüevp solio de la futura 
España ív^ereial e industrial. Esto es 
es^^al e indud£bl?;'^pero impórTa sa­
ber en qué condicional se pres.entara 
al concurso y debate para recabar un 
tratado que.no sólo no la aislé, sino que 
la beneficie y cuáles garantías conse­
guirá para afi.̂ nzar su porvenir de gran 
nación y fomentar él desarrollo de su
riqueza. , .
Lo mismo geográfica que económica 
o políticamente considerada, no caben 
vacilaciones en punto a elsccióo que 
la apoye; E^pafta, por todos sus inte­
reses, se hallará siempre hermanada 
con Francia. Sus fronteras, de vez en 
vez más accesibles, permitirán en bre­
ve a las fértiles regiones mediterráneas 
y plrinálcás Intensificar el trafico entre 
ambas naciones.
País alguno como Francia para asi­
milar las ricas cosechas españolas, to­
da vez que atenta a la reconstrucción 
de sus ciudades y aldeas caídas ,cn es­
combros al Norte, habrá de reconcen­
trar Francia todas sus energías y ri­
quezas a esto primordial objetivo y, 
por consecuencia, se resentirá su agri­
cultura, con lo cual, para abastecerse 
necesitará el auxilio de los productos 
Ibéricós. Así,, pues, ahora, como síem-
Cuando los pueblos áp 
Europa no éSperahan la 
COL flií gradón en que hoy 
arden, y sólo procura­
ban su engrandecimien'  ̂
to S prosperidad en la 
paz, como 16 ha probado 
lo desprevenidas parala 
guerra que se hallaban 
Francia: Bélgica, Ingla­
terra y Rusia, que sola- 
' mente después de un año 
de lucha horrenda han 
podido ponerse en ceft- Él célebre mortero a 
dicinnes de resistir y aun . . .
de poder vencer a sus enemigos, los imperios 
con
PANORAMA DE LA GUERRA
Una interview  con 
Meloja o el almiran- 
te Majareta.
striaco, para batir fortalezas, 
teatrales, Alemania y Austria,
Él ínclito efurro Melojd, Inspiraéor, \ 
alma y  vida de la tacreditada» ^
cia Wolff que, como saben nuesti^s , 
amigos, fué elevado al rango de a.m. 
rante honorario por sus felices ocu- 
rrcncias desplegadas en la trasmisión 
radiográfica de noticiasAobre el " s 
tado del combate naval de Jutlandia, | 
ha tenido una interesantísima ínter- | 
view en Ñauen, con dos corresponsa- 
I les del periódico norteamericano The 
- Canard.
Al terminar estas últimas palabfaíf 
Meloja quedóse pensativo.
Aprovechando la
por» del almirante, mano, que él estrechó fuertemé,nw, 
mientras nos decía poniendo cara de
^̂ —■¡Cuidado. señores, con lalcngmaf 
iNo vayáis a comprometerme!
-Hasta otra vista—le ^Bimos—y , 
haciendonna
cuerpo, en señal de saludo y 
cia, salimos a la calle. unque este almirante Von Meloja, es un 
pobre «majareta» (chiflado) o un pillo
de ísiete suelas». rescacio.
~*o£^ o c íe  o a d
En el expreso de la tarde mat^ó a 
Bilbao, don Francisco Creoka Gam-
Valladolid regresó el gobernador 
civil de aquella provincia, don José
García Guerrero.  ̂  ̂ .
A  La Roda, marcho don José Feroz
de Guzmán y Urzálz. ^
Al Chorro, fué don Enrique Charbo-
Od i «sunaicD, | ^ g citados corresponsales, desert-
toda precaución, durante largos años, hak astado
nes paira la guerra, teniendo en pie de combate comó ’l almirante-dicen—nos recibiómaterial y municiones y fabricando potentes #J»entos^de d e ^ c c  <5n. | «El almirante, ai
estos dos themendos cañones que ofrece 
mos en nuestra información gráfica dehoy.
El primelto, austríaco, sirvió para de­
moler las fnrtaieSas de Bé’gica que tan 
heróica resistencia opusieron alos^ejérci-
A  Puente Genil, marchó don Ra­
fael Souvirón.
'  , . #
En la tarde de ayer fué conducido 
al Cementerio de San Miguel, el c^a« 
eer de la respetable señora ^
María Maldonado Carnón, de
Martínez, asistiendo a 
moDia numerosos amigos de la ñ osa . 
A  su desconsolada familia enviamos
en traje de gala. Sobre su pecho  ̂ nuestro pésame más sentido.iBfiailad de condecoraciones, al- > nuestro pesataha infinidad de 
ganas, de . e x a g M f d ? ^  |
;r e l  q»e se ’está emp’eand; para bombar^ 
dear los fuertes de las líneas de defensa de 
Verdun, en cuya lucha épica Alemania na 
perdido yaimás dé 450.000 hombres, y el 
ejército frapcésse es á llenando de gloria.
Esos monstruos de lar artillería se 
trufan en Alemania y Austria, de común
acuerdo, en tanto que al kaiser nps lo que-
rfajuerejénmr c o n ^
ríos centrales no entraban para ñaua ra 
aspiraciones de expansión territorial ni de 
conquista. La construcción de esa c^ase “ C 
cañonsB d«mu«Etra lo joontrario, pot que 
no son para defensa, sino P®f 
tienen otra aplicación que la de destruir 
plazas fuertes y poblaciones, 7 ®stf ®s la 
mejor prueba para afirmar que desde hace 
muchos años se abrigaba en los imperios 
el propósito de emprender una guerra ae 
El cañón alemán «SKoda», de 305 conquista. ®̂ o se fabricaron Mosĉ ^̂  
mliimetro., que dispara proyeotUe. flones, c«yosproTect.l,s no hay fortifica 
X de 1.000 kilos.
mano izquierda, el característico cata­
lejos, y en la boca, un
t e  . Z o  dTvuefta a S ! ¿ “ ° ■
p Para pasar una temporada en esta
caoltal, han venido do San Fernando, capital, u*  ̂ ^ B u s t a m a n t o
clones que puedan res stirlos.
abandonadas, cultivar sus yermos y 
retener a lui trabajadorep.
Por todas estas razones no puede 
abatenerse de concurrir al Congreso 
futuro de la p3z; no debe tolerar que 
se negocie sin su presencia y debe fi 
jar BU atención en la reforma de las ta 
rifas aduaneras y arancelarias para 
oponerse y protegerse de la amenaza­
dora invaiiói alemana.
Con tal prudente proceder, saldrá 
España de su marasmo y deseipe 
tanza; aumentará su producción y su 
crédito y surgirá engrandecida una 
nueva España, reconquistando el lu 
gar que corresponde a su genio latino 
y a la fecundidad de sú cerebro.
tivfl ou^ cualaulera otro de los indi- I pee, .cÍF raacla  .1 m-jor dUatq d .  ̂ tS  P f í f ltivo que cualquiera 
rectos. . ^
Por inquilinato, las clases pobres j 
que pagan un reducido precio ds al­
quiler de la vivienda, no satisfacen na­
da. En cambio las clases mscias, las 
más acomodadas, las ricas, pagan por 
concepto de inquilinato un tanto por 
ciento que va en aumanto, en prppor- 
clón.al precio del alquiler. Y  esto es lo 
equitativo, por que es natural que sa 
tl&fagan mayor tributo aquellos qué 
más elementos y medios de fortuna 
tienen.
Por esta razón, enfrente de los parti­
darios de los impuestos indirectos, cô  
mo el de consumos, las clases popula­
res, proletarias y modestas, deben pre­
conizar y pedir loa impuestos directos 
y progresivo?, para que de la exacción 
, de ellos resulte lo que es juste: que 
paguen más quienes mas tienen.
V i d a  r e p u b i i e a n a
Centro R epublicano Federal 
Habiendo acordado este Centro ce­
lebrar una velada en honor de la fecha 
del programa de nuestro partido, que 
inmortaliza al inolvidable maestro don 
Francisco Pí y Margall, por la presen­
te se convoca a todos los socios y de­
más Centros republicanos y progresi­
vos que deseen honrar con su presen­
cia dicho acto público.que tendrá lugar 
el Domingo 25 del actual, a las nueve 
de la noche, en nuestro local social, 
Severiano Arias, 11, y 
hará uso de la palabra ^estro estima­
do correligionario don Tomás A^ns . 
. Málaga 21 de Junio de 19Í6.-EI se­
cretario.
E#8í &fÍ9iPor otra parte, Alemania, minos 
castigada en sus partes vivas, pero ba­
rrida délos mercados europeos y do 
los Estados Ualdos, habrá de recurrir 
a España y a la América latina a lao 
que invadirá con sus producto», con- 
virtiendo así a ambas naciones en feu­
dos o colonias alemana?. ^
No es fásnesteir decir como ccnvie- 
né impedir tamaño riesgo y a toda
j ^^Spaña, por la variada y rica cendl- 
ción mineral da iü Buelo, es 
más ricas naciones de Europa. Alema­
nia, al fracasar en »p ensueño a® “ ®- 
minación por la fuerza, pretenderá 
apropiarse económica mente « “  rico 
oils y volvería a repetirse elriesg 
que ya corriera enMsrruecoí, cayendo
en manos germanas las
mineras, como se oar-
neimanu de la ii.fluencia rifeña en per­
juicio de España. _ „
•Si desde hoy no se pr^par» J , 
áe, al término de la gurrra se hallará 
EipíBa con un rudo y doloroso d
p .r u r .y  no ‘ “ *“ 7 . S r í,lao aun en en rekclón con U Amérl
ca latina debe di.poner.o a nohar  ̂
porque, como antigua mítropoH. tien
El principe A lberto en
. el com bate de Jutlandia
Sábese qxxe el ptínoipa Alberto, BegundQ 
hijo del rey Jorge, tomó parte, como snbte- 
niente, a bordo do su navio en la ro lente 
batalla de Jutlandia, de la que salió sano y
El principe Alberto cuenta 20 años. lu- 
ereBÓ en Ta marina real como aspirante, en 
en 1918 y h* demostrando excelentes oon-
Las instrucoiones del barón sontermr 
nantep. Previenen que el príncipe deba tras­
ladarse Jinmediatamente a San Francisco, 
acompañado, si es preciso, de otro funoio- 
narioB consular «a fia de proseguir los es 
tedios relativos a los consulados»>io) . ^
Se lo pagará su sueldo en San Francisco, 
más una snma de 10.000 coronas, pero sin 
conSignaoipn ninguna para sus gastos dia­
rios. Elbarón Burlan pide que so le mam- 
fieste por telégrafo si se han cumplido sus
Esteinoidente está siendobomentadísimo y 
reviste todas las apariencias de un^esgra- 
oia penosa infligida al príncipe de Holenlo- 
he . En los medios políticos guárdase impene­
trable reserva.
Prem ios a artistas soldados
La Academia francesa de Bellas Artes ha 
reservado el premio Honllevigñe a Tos pen­
sionados de la villa Medicis muertos o heri­
dos frente al enemigo, repartiéndole entre:_
Mirland, gran premio de Roma, enarqui 
teotura, el año 1911, mueHo por el enemigo 
Cremier, gran premio de Boma, en ^sonl 
tura, 1908, muei-tti por el enemigo. Pî o“ 
eran premio de Roma, en escultura, 1918 
hendo m el campo de honor, en tratamiento 
en el Hospital da Dijón. Marcos Gregoire, 
gran premio de Roma, 1918, desaparecido 
MouUti, gran premio de liorna en esoultu
ra, 1907, muerto por el enemigo
Los nombres de todos estos artistas lau­
reados, abrillantan, con los de BUS oompa-
de la ruptura de las h istilidadee, tuvo que 
operársele úaa apendicitis, de la que, a pe- 
r  ae en» bnenoe deeo »,ue pudo e.ter re»- 
tebleoido bsel» el 15 de M»yo uUimo, fecha 
en que reanudó su vida a bordo.
Los a ltm m o» en. B élgica
El general von Sanbórzweig, gobernador 
de Bruselas ha sido llamado para que se 
traslade al frente ruso. De tal modo se le 
odTaba enráselas, según referencias pro:
cadentes de Amsterdam.^a conseouenmâ d̂e
solicitó
ser
Efpafta pref-rentas derechos a los
de
reli-
mtreadoB del nuevo continentf.^
Dsbe aprovechar la semejanza 
reza, de carácter, da idioma, de «^
gióa y de necesidadse y relaciones pa 
?a reconquistar a tan numerosa 
" .  Puede y  debe heofrlo con un mml- 
mu tef Jtrzo, como nación algu ^ .
lo debe para ello organizarse, 
ficar sus industrias, explotar sus mmai
EU8 rigores ordenancistas, que, 
de ser victima de alguna agresión 
■fiu llamamiento y traslado.
Los vecinos de Roulers acaban de
condenados por las autoridades alemanes a 
no salirda suadomicilios respectivosdaran̂ ^̂ ^̂
tres semanas, desde las dos de ja ^  
ta las ocho de la mañana siguiente, por ha­
ber suministrados víveres a loa prisioneros, 
rusos empleados en las faenas agrícolas.'. 
D a s t ie r r o  d e  un p r in c ip a
Comnoioan desde Ginebra que, por rezo­
nes hasta shora deoonocidas, el principo
“ ñ Hohenlohe:SihiUin8tür»t, »8«Se4° »
1« Kmb.jed» atistro hÚDgwa de 
ton acaba de sor enviado a otro extremo de 
los Estados Unidos, a B»n Francisco, |̂ o 
mandato categórico del barón Barran, mi 
Sstro de Estado le la doble monarquía.
la patria
La contra ofeuí'iva italiaaa 
El teniente coronel E Feria dice en Le
Radical: , • r, u- '«La ofensiva austríaca que tan .bien había 
comenzado, conoluye ep un
estos episodios de batalla prueban fine ^
soldados italianos son aptos para 
el esfuerzo que no ha de tardar en pedirle 
el general
b ib l io t e c a  P O B U rA
^Tornen asiento—nos dijo, mirán­
donos con aire de sencillez, pero  ̂
rronamente.—Ustedes diián, el mot .
vo de su amable visita. ‘ « f—Venimos,le contestamos casi a 
coro—principalmente, a saludar a su 
excelencia, en nombre <̂®̂ inorte-americano The Canard; a felici- | 
Rujiltiino triunfo marí^ O i ^
hos facilitemunicar a nuestros leaores, sobre e 
combate de Jutlandia. . .. g- ¿rEl almirante no pudo ocultar su sa i
Úsfaccióo; sonrió '
su cuerpo hacia atrás “  ■ocupaba, y, empujando al mismo tiem i
po con el dedo meñique la ceniza del | 
magnífico habano que nos .
contestó dando a sus palabras un ton
Vuestra pretensión, señores pério- 
dlstas, tiene... más de seis bemoles. 
lojaTá pudiera complacerosl B en com- 
tsrenderéis mi profundo sentimiento, 
pero...tendréis én cuenta, para discul­
parme, las circunstancias excepciona­
les que me rodean.
—iTecéis razón excelencial Creíamos 
que, sin entrar en prefundidades com­
prometedoras, podríais referirnos al­
eo. Nuestra situación ante los lectores 
de The Canard es muy grave. Va en 
ello nuestro prestigio y el del periódico. 
Lerogamos,excelencia,derogue su de­
terminación y nos 
quier detalle sóbre la pérdida de algún 
buque alemán: lel Powimern, por ejem-
**‘ei almirante, al oir «diestras últimas 
palabras, frunció el 
salto, colocóse en el centro del despa­
cho y amenazándonos con el catalejos
^^fífoaé habéis dicho, desgraciados? 
¿Nucirás pérdidas? 1 Alemania no ha 
perdido ningún buque en ®1 
de Jutlandiá! Los ingleses, lah, los m 
gleses! iEsos picaros sí que han perdi­
do' más de media escuadra! ¿ÑosotroJ 
¡Ni estol Y señaló con el dedor pulgar 
el extremo del índice de la mano de-
‘’°?iLeváis razón, almirante!^Pero 
vuestro Gobierno ha comunioaóo ya 
oficialmente algunas pérdidas. Eatre
ellas, el Pommern., _
_¡Ah SÍ' ya recuerde! ¡El irom
mern...k\ Pommern] ¡Ua barcucho do 
28 000 toneladas! (MI compañero, alar­
mado, me dice al oído:^ OOÓle llama barcucho a un buque <̂® 28-000 
toneladas). Pues sí, señores del The 
Canard.,,
el propietario, don Juan 
López; en dieaugulda eipoaa
bellaa hija» Pilar y CouBuelo.
y sus
Ha marchado »  - p Stro partlGulaa amigo, don José Felaez
Valle. ^
ErL^lóudesa distinguida ® «posa 
aquella Diputación provincial, don Lu 
gas Martínez Flores.
Se encentra en Tcba, en uso do li­
cencia, nuestro d̂TlCosme Padilla Morales, auxiliar aei
cuerpo de artillería.
0  •
Han marchado a Melilla, el 
rn don Tomás Moreno Lázaro, don 







d e  A M I G O S  D E L  P A I
Plaza de la Censtituolón número 2. 
Abietia once * trss d® la t®rd« y de 
siat® a sn»vs ds la noch». ________
““ cíHcnnuc¡ÑTr
DEL
d o c t o r  LÓPEZ GAMPELLO
secretario dal lastituto
Ksp«ciali«tft en enfsrmsdadss del ssto- 
Miago, intestino s hígado.
Al pronunciar Meloja estas últimas 
palabras, soltó sobre la mesa el cata­
lejos y e’ puro, y acercáadose 
otros suave y cariñoso, i
^^.£voy a t̂ener con ustedes un rasgo 
extraordinario. ¡Me habéis enterneci­
do! Voy a contares, en secreto, lo del
Pommern. , r. vsiMnAEso del Pommern es de unahaDiiiu.au
extraordinaria. Tenemos^sin *bauti-
zar* varios buques importantes; [Casi 
una escuadra! ,
Así, cuando perdemos un buqu^ 
cimos al mundo que ha siao el Pom ­
mern. Entra la confusión. Y, si un día 
nos hundiesen varios buques - . como 
tenemos en «caja» una dinastía de 
Pommam, sacamos otro, y, sólo resul­
taría un buque perdido: i ¡^1 !•
Esta «combina», es mia. No só,o sir­
ve para sostener el espíritu de los neu­
trales, sino también para mantener 
viva la confianza del imperio.
De Melilla vlnierG!?, -  , . ¿g
dltor, don José - ?gu bella
infantería, don Juan ITnlcri > 
esposa y don MoiSéB Garzón.
p io c .d .u t ..d .^ .m ia , .«  eucu«o.
trau cu Málaga ' “j ' X u ,boda, el primer teniente de caraMd
ro, don Enrique García ^belle esposa, doña Emerendaoa
tomen González Longoriat.
Deipuéi de examinarse oon 
t9S notas en las últimas asignaturas 
d» la carrera de madldna, 
do de Sevilla, el joven don José Caffa
damos nuestra enhorabuena asi­
mismo a su profesor el “  “
dico don Guillermo Falgueras Ozoeta.
Hemos tenido «1 ®̂
nuestro querido amigo F 
pañero en la pren»a, don Fernando 
Cano Díaz, que actualmente reside en 
Meií'lk.
Saa bien yenlao. ,
0
Ayer falleció en esta ( spital t ito s  
potable señor don Ricardo López Faj- 
Faclos, padre da nuestro 
go, el notable jurisconsulto, don J
Tanto a ésta como a la. demás dli  ̂
tlDgulda familia doliente, enviamos 
la exprstióa da nuestro pésame.
0Jíyuntamient
La sesióa d® ay«r
PrsiUHs por st sUa!d«» ' T
)sz An»y», s« reumó ayer la :
c óa manicipti, para ce'.sbrsr sesión d» 
B»guaia convoctluria-
Los qao asiiten
Confiurrsn • cabildo los s»ñores con*
^'Ííll^s^^lánchtz Mesa Cusnos.
Ssrrauo. O mtáo Pé«z^ H 
dora, Viñis del Pmo, Mtlatói 
Csicrl» S4Ím«rón. Gím z da ia 
Facía Feynáuáez U mros f  ;
ring Croíks R*in Arstu, Lóp̂ fz L6pez¿ 
Barranco Górdob», Cárcaf Tí-iguTJS 
Br a’es Lópuz y Caacual Salmis.
Acta






9 r o o . I S ^ ^ ^ ñ r m r
Aauntos d© oficio
üa á® enimáo a  Gohí» í« 4
r«’»cic-naáa 
Mélfgs, «carca á»
a® i® Ac*t*« ■* .
’®" '"**• Sí«ria«.
-»ipi t mbíéa del 
. - ‘9 ds csrruij .sy deea* 
«®iííl‘pecimíf&Scs 
p tcchís por e! piseo
r L /  l ” ‘J ‘ “ í  '* r „ , l , L hfv^cds doads ssiá ?8 fa®file. ^
as I$8 p riáí» áííun íeser ©I «•¡falla /«^vsnttáo. cofocésácss fasra de «IJ« «1f a_ rus jé ¡Jes gg ijjjj^ 
iÍJceqaesBr»
- u EaUido Mtjor prífencíó i* i 'í i t f t  
se suísíras tropse á«al« T s'eg«-.; |i4\ 
gf««ó a ia pifia una y¡z íf eisais I® 
cpeMcíón, * j«8 nisví áe I» Dgohf 
íc>jap* Sido de sa récfuíío. '
' L? mifoe ps fh -i? |*s b. ju  (ja, tay!¿ 
ÉSO», fiero-» áe !#s fx^rz*» in /̂g«ns*  ̂
p r sif éíUa !«s ¡ja*' lliiVíron al p?so 4#
la p:ro lodc$ «ae Horabffii rf ̂
gresiÉan aonlícios ôr h’ hn c^ ñ íilm  
por í« eíasa espffír.L», -
Sábado 54 de Junio de 19Í #
“ “ “--------------------sssssíssss^^m s^i<T
S e  a l q u i l a ®
ps,d¥ 4 ,̂35.
p«i€S; üááfedíí* 33.
Pwa *Í08U, fábrica d« tepos«s ¿» 
«Grcao ié  Sioy OrdoñsZj MarUaa* áaaí- 
17. (*KÍ«a Msxqzésj
TIN TO R ER IA. IN GLESA:
íí|s,,> ; r-)Vi’̂  f f




Ms'iila 2¿ i« /agio d* ISIS,
.wwH «B, itofiierao c vil ds f'
ytrtBscfibiendo u n « > « “", 1* ***««*«-r3? W feJ
!r*-*'r *'*”- «  Ki S(S7f i  ./•y***» * ®sñ«B«, se vi:̂
visita ém fnanm P*®* 8* gir* üoa « r fi .ó la onloccidn «1 cemsnieri’ó de Sán
?«PÓsilV ® ® ios demás I Miguel, ¿onde recibió sepultare, de!
Gran restawrani
y tienda de vinas
áB;Sí, éoa Antonio López 
Mírlio. ptríiclpa a! público ^ü« áá ia- 
irodocido grináes m?joras «n el servicio 
y h® rebajado ks prsoios,
Gontitúsa eetefcJecidoa íes cemadores, 
I con «ntrade por Ja ceilé de Sírachan.
Especial par$ oaellos, puuos y oftmisftS.'̂ Perfeocióu higiene y economía. 
PEÉOIO; ¿oeeiiá de cdelíoe' o puño», pesetas l'OO.
Medía decena í > t u  t - 0‘50.
Un par de puños se considera como ana píeaa.
iPíUEBEH RUEST8Q T B ÍS A Ja Y OS CONVENCEREiSf
£niregfá a deinicilio/Qentral Torrijos 31.—Marca registrada
wí / 5
í» - * ..Mvits de 
m «srorma de iíness
3*^ P8fái¿« de íismpo píra*que
«.Biíiva IJ I d»DósEot*“ prspirsrse 1 s inJos d# ks
fsiireaádi ■ f*®.™'°Alcáüisr^ í  £?l ®®G
También ^sloiaJ^S >‘Q®gég.
recepción pre iá«7«n !• t® í®«adera censtrw »» dicbí» Final hsbíendo nnás
A g u a s
La m ejor  
para el 
) estém agd. 
Lazantes-
M o r a t a l i z
L C A N D A D O 'í..-
« - 9 U L .I O  9 0 M X  
S e  F e i r a t e r f a  a l  p o r  m a j o r  y
JÜAM l3>A1ÍIPr!T& 9fl At;--nng.
Reaera conmrv -,.,.-.,7,’  «tercado. É  T no n nic a  m  ê ntcii A» 
Sa sanciona y * «B¡̂ .iafía tfi J  sa levantó ía sesiói, a las tji!
dab, para sa pñbh la nota de las f  »®dia ¿a la farde. ’
obras déla última sen '®®f- ufes
qué 
cinco y
Para cubrir las vaca qu® existen
en U Jauta de Fomento 7’*8ae,Jt p̂  aa Kom« 
bra a les ccnccjales Ĝ sorlia v
García Morsno. ^ ■
Queda sobre !a nuírai escrito 
Contiduría.rdaciénadcí ©©rila Jabilgcíón.^ 
da dos msasir 01 dU escadaa s&doKnlas.
Asuntes qü©dAá¡^« sobr^ la mega 
Sa da cuett» da una oomunieaclóu da! 
lageniiro mumeipaí, prepoa^aiiáo q&a s» 
adquieran 300 metros cúMaes d® piedra que es aprobada. .*
Bt señor Rein ptrepoae qua en lugar 
dupieára sé adqaietf  ̂ grava para«vftar' 
61 trabajo dal machaqueo de la prsm«ir*. 
Fas# a la Oomision; de Personal» para 1 
estud&a, una preiiosición del señor
^ COMISION PROVINCIAL
Presiáida por el señar Hgsa Egm, v 
f sistiendo los voeaks qae'la integran, se 
reraió ayer este organitmo.
• * " "  '• *•'
La Comisión queda enterada de un 
ofio’o dsl «<njr diputado visifader del 
Hospital pro viuda!,
oáqola Gonzálfí.
A ten triste acto esfstieron los secares 
don Jesqaía Mtsó; don Js;ó simo de Sl'- 
va, don Audrés Mertic De’gsdo, don An 
Ani;n o Rimos, don 
Hatiiío fisrrentchia.doa Antohio Rendo, 
don C*Bpi o Alcansa.don Francisco Raíz, f  jRadiactivas. 
don Manuel del Cimpo, don Anselmo 
Damiogusz, don Manual Cienades, don 
.Remigio GoBzáitz, don Pescüií Girtíi, 
don Emiiie Fírcáaáaz.don EUdio Sa'ier 
don Msnusl Oáuns, don V c íbís Raíz,’ 
don Ffanciseo Díaz, don Maichor Raíz.
L n  Manuel Tfojiilo Martín.- don Ĵ eó 
Peláez Jimóatz don Aotonio Mtríía Na­
varro, don Pedro Gafo, don Pidro T<rjár 
da,don Francisco Muñ.z, don José Rui®, 
don Francisóo S»htos, don Juan Rensí' 
res, don José Yéb.aes, don Pablo S. Bi- 
Vázqufez, den Juan.9^1' ' ------ ’ remitiendo reítcióa i«e los pmUc&Htes que actualmenU pras- f  Bspiñi, don Iudro V.»gés, don
servicio yAe les que están dados de f Gresoencio Mugusrza, don Luis Paicti, 
}«, que quedó sobre la mesa. f úon Jtsé Viz íaino y otras.
vacáníe déla plaza de Lleveraa íes clotss loa sañores don 
«éíi|9 8ttpsr£umerario del Hospital, p e r»  5^*»®wco Fenoy, don Manuo! Osuaa 










G R A N A D A
i
Abonos y primeras materias.--Siiperfosíato de cal iS [20 
para la próxima siembra, con  garantí^, de rigueza. 
D e p é s i t o  e n  M á la g a :  Q a lle  d e  a u a r t e l e s ,  n ú m , 2 3
Paré informes y precios, dirigirse a la Dlreoolóai
n  Y 13- -  G R A N A D A
Vellejo, interesando que se soinh.É’e «a 
cargado de anxiiieies d«l aibit{^o de 
carres a don José Bsfóvanez Portillo,
Ai señor Olmedo se ocupa de un safór- 
me de la Comisión de Cementerios, s<Jt>rs
•Kc deacie del señor 
sobre la mesa.
baSa*íiirtT* * *•arrerdamiento da !« P j»«  
á t i ^ *  durante los «ñcs 1917 a 1921 y 
«ee.gnaral señor Andrede Bárrocaí p»ra 
9ú® represente a la Corporación én la
don
ampikcíóEi da un auavo cuadro en de M h-.Km i
San Miguel, y estima dicha amp’ íacióalB «K ?n,i la m«sa, a ptJícíón dtl 
contfaru a los preesptos de la h,v ds g».^# c»»»*» de gsaios
nidad.
Cree qu® haca mucho tiV.úpo qu# d®. #  ¿iVoo ;* bíe bsbersa cerrado éich;< «esrLoimYT». pí^alss 16 céntimos.
*a el Hospita! proyinchl, importante
««e ee s d si ónojis 2  V  iv, ,;oumnc.g
se ancua?iíra dentro de ía p o b l a c i ó n I Jas cu«stís de la dsSa deRí aañnt, j . , F M.SeilOOr Jia. mannr̂ anf« O nCO i a
do T'fn», don Francisco Camacho y 
Joíó Gairldo.
Presidieron §1 duelo don Aaíenío He* 
rrero Sevilla, don JotéLuie fe'á«z, dan 
José da ía Cruz Galúa, don Siaaón García 
Berm*j >,'don Z setiíss Bsz, don Man̂ íel 
T/ujiil j Sixto, e! presbítfro den Jasó G;>- 
i®8® B «neo, don Falioíano, don Pediío, 
don Pablo y don Rímigio de Pablo iJi- 
bala, éste ú timo h jo políteo dala fiasda.
Rutare neo í a k  fimi íi do iiníekax- 
prtsíón de nuestro más «pútido pé»fm«4
DEPOSITÓ CENTRAL 
BARQUILLO, 4, M ADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLA ZA  DEL SIGLO, 1 
Ca l e  de San Fernando, 55
C a l e o C a i l o  y  c a i t o s
O U N I O
La; a nuüva «» 30 a la® 
Sel, sale 4 47, póneso
10.43
19 38
EL L L A ^ I N, ,
a ,r h i b e h .e - : y  f a s c ^ A ^  ‘
A lm á o é n  |ior m ayos* y  m o j^ o r d@ F8rr0t@sí»iai 
SAOTA MARÍA, 18. - -  AEALAGA
_ Saíeria de esdna, horraailentas, acere», chapiaa de zinc y iatón, aíasabr®*, e»tá«. 
nos. boialaia. tor ĵllsí-fa c«m«?»tea até. «tis
:lí' # '.
24
 ̂ Ei señor Viñas defienda el̂ i7trmea v | iasporknte & 082 16
mil z.pjas, .l.aái.ado i«. M e !,a „K "™  i  '  P « . l „  2 749 68¡ k
de las cigses profetarias. ** | lou ni A -f ® Act«quera, iBbporUnte
•' mounénde- ¿
EL CRIiáEN DE ANTElfiOCHE
_io, sdtré cse conf.>rm« con óst® «i *eñgj. p^^gg_________ _ i» '*•1 H o.ii-
los* «7ñ0MS Y ñ * <<• I  *1
A las-ssrs y medía de la miñsní de 
iyer se pr*sentó en ía Jefítura d« V¡¡
Semena 27..—Sábado 
Santo de hoy.—S^n Juan Baalíst®. 
Santo de mañana.—Ssn GaUíerstCi 
Jubileo para hi-y.—Suía CfcUdi'al. 
Si de mañ«m&.-T>Sú i4s tn. .
as y López Lónss' ¿á 5 P«s«tss; k  del ídem e ídtm de
tcuerda, apropues'iaíelsíñorRefa á ?  í  «ssendsnte a paseUs 2.095 98 y
yar uaa consulta a .k Junta provincial ¿a t  durante el mes de
Sanidad, paré q^a indique ío*̂ que*Droc«* í  ÚUímo en el suministro de racic- 
de hicsr «n «ate oaso.^  ̂ i  PS f̂s« pobres de k  cárcel de
Se aprueba®!. infoím^ emitido ncr l*
comisión de Poíieía Urbana, en ciiíi J 
dei director de ia Gompgñk del gas re­
lacionado coa ios é'Jp^shctos
ocísionan en los ®p»ratos del ahjmKBlo I j  *®«‘lvo de la Comunión P«spúbliee. a^emnreao ¿ cuaj, e! 26 de Maya anterior.
Auáisncia y Gcrríccional de esta capk 
ter qasssc’eaá® a psstfgs 5.456 95,
^Q asd* sobre Ig masa k  cuanta d«l ranj 
cüo «xtrgcrdinario suminisíraiío a lós
«- vs4y-vi:eíniOS 
do Contaduría rífi«• Se lee un escrito vecinal de 
so-
Pof W«a«» í
kncia Jai ó López García, autor de k  
muerte violeníñ de Manuel Bermúlez 
Jimónez, hachó ocurrílo antaaíieche «n 
il íitío den rninndo Pu ris de Buana- 
véntura.
Joíó declaróse responsable del hecho 
® P®®® éometsrlo, se tutr- enó ai Egido.
Lss díügíKcies que incoara el juzgs- 
éo á® guardia psséron ay«p « poder de' 
juez á« ínstruf A ón ds! dklnto é¿[»Me?. 
®®í. a quien corrsBpondo k  formación 
dtl sumario.
y segúá parece, procuró sminorer su 
respcnsabiiidad, áisisnlo que oü k  íü- 
cha sopten^ y víoiima.
Estación Meteorológica
del Instituto áe Málaga
Obasrvcolones tomadas a las ocho de ia ma- 
laña, el dia de 5t  Janio de 1916:
Altura barométrloa reducida aO.«, 7S4'0. 
Mítifitm ¿¿I día anterior, 2á‘0.
Máxima del misñid ci»,
Téfiñóinetro caco, SS‘9.
Idem húmedo,
Dirección del viento, S 
Anemómetro.—K m en2l 1iorM, 35. 
l^ d o  del cielo, nuboso.
Idem del mar, gruesa.
Evaporación mjm. 8'1
ipropios varios cientos d® miles de ¿«s®̂1ás.
I  D e s d e  M a r r u e c o s  I
Manuel Bsi‘iaaúii*B-e*-.6lfcvó''ei'BTme quv «■ Iqué! esgrimí!. -
!í M |  N ueva eperaciéa .^ G u airo  p o«í- AM O RES GITANOS
,  I’ego de atrasos ■ 1  ®“ “ ®> ««upadas por las tripas. UNA MUJER
qui saiiskgan gQg stresca !̂a ° Z " !  . poéido bislucir ¿© k  operación de *
I
Í or
»y ■o. m sp.c.p.i„, ,  t
Kfl el e&rreo de Milii’a llegaron ayer
ios siguiente» vif.jsro8;
Doa Jüfcii íbáSiz, don Miguel Laque, 
doa Esteban Raíz y don Federico Lóp«l.
á. pissiiU., p . n ó  f  « . i i  T. p ?e ,t„
m .03 abonen e! mismo nna?i. ♦ ««kcasa seencontpiihah —i___«•BsaaHdatf- *®»*?«**Bcontrabahkscompa-
\o.propu«8lo, y pssa a «». tñdio de ía com eióa d@ Htci¿|a;
Se ® inform es
ración, don Ramón 04ver  ̂ ^ ¿ »®fal MoaUvaráe. Én K»nánchi k  l . i
Las demás selicitudes péssa 
de ka comisiones respactivss 
Qaídínsebre la mese, qjj 
lis comisioue* d» Bsntficea 
lies, fn expediente de oónonr^n
. i ' » . P s r i s  . a l ,operación fueron sais columnas al
t i ' j  íi° ?.*' í»rp“ «ów
Ñas hslkmos ante una recha de suce­
sos stngr i íntos, f  como pñsáé «preciar i
ól lector, no pasa día sí a que tengamos 
que dar cuanta de hechos delictivos, «n
A k sirle ác los snoiaács, debe e nadir-
as si qno Si fígistíó s jer tarde en k  calle
í ?í"Mha*ía‘p " r T  Alcáak*| f*I°« que por krtane no tuvo
 ̂Fuerza* laaígenae. f  i“ J“L q«« al reaJizar eU ttj
Per las álfereníes vía» ¿s 
dén Uegaron ayer a Málaga, hospgdán 
4©»e en Tos Hoteles que é dPhtinúsdón 
**^3tpreáaa. Ies siguséntes vkjéres:
Tres Nici )n«8.--tí3a Eugenio Gifeía 
Bscírra y doa Angei BdUán R s.
Colón.—Dan Fsrñanlo Má?in Sán­
chez, don Aatosio dei Valla y'doa Joa­
quín Mángod.
Simón.—Do 1 Francisco Raíz do Mi«r.
proveer pT«ra
fo  Hkiens y Sanidsd P í c n « » , W r i " i ® »  k  m tiftgdñl*,P^UKíis; cfrTde 
«í. A A emitido ea instfia!
ei« de áon JcséPonce.«obre^"atíc.
k  de Obras una de adregida seen marcha, haciando k  




cióü de nne eVrV consiruc- í v«rde.
 ̂ cí mino fuá el coronel Ca-
: jo ,
S i f  i - - ^®*«kde Montaña, s9Ct i5a
tsflknZ Y  ̂ 2 *P* <ií>rss,tsai«nv.o fuego con el enemigo.
s dei coronel Saáraz Inclínocupó ai amanees?
A *»íeuia, en son-
las^ ®̂'® *que condn?« B?® leihs» en s! esminoque couduca al cemsateno ¿# Sin
criminal concibiera su autor.
*®J® Vaigís, gitana, de 38 
pos, pbííante aa k  casa número 25 de 
k  Citada calle, babk «ostenído rékcio- 
nes, no sancionadas por ningún poder 
ico, ceh Francíic 
Umb'óa gikí o, 
prolongaron poras- 
I, dando sus frutos,
. _  , . próXímamtnte, se inte­
rrumpió el giUnasco i< i k, sípiráaácss 
los amantes.
Frasqu to no podía vivir sin su Car- 
maJa y en rípaiidas ocasionas híblaie 
h«íh 1 prasení» su pn p5si o ás reanudar 
its leíacionas. cesa que eik esquivaba 
siempre, resistiéndose a acceder a taks
Ba el ccgociadq correspondieais de 
este Gob'erno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por ios ebreros s g •ieoks;
Aurelio Carrasco KefcátidíZ, Ja&n 
Gt parró s Ge m ió  R*f>s! GransdesSo. 
nlíla, Andrés Vi le AguJaf. Jjtó Ferfián- 
dez Raíz, Jo?é Mtriia Muñvz, Juan Ro. 
bírto López. Ai lo lo LÓpfz Duerte y 
Estiban Guerra Miraile.
Los gusrdÍHS de seguridad José G»ño 
y Surique Paoaáero han sido trssíaáa- 
dos desde Má «gx ¿ An‘iquef3.
Da esta eiadad -viínsn ks de igual 
cuerpo R ft®{ Gap.íi Gistañie y Fer­
nando Montes.
(o rusitró distinguido e iiifetígabíe ami­
go don Cesto Dkz Pelen ©:p, directer 
da k  Academia H apeno Rcmans, Gor- 
dóa 18, p  ÍS8 eiignttufís ¿f Arsb® vul­
gar, Ssciolcgíi y Dírecbo d© Mirruact s 
y Geogr.fía e Hi -tork de Marrueco», 
que integfí n ei título áe Psi íta «a 
dios Africinists».
_  Nuestra ncáa coriía! fáUciísciós á! 
ñor Dí5z P«íona?ro.
I diants oposición, echo plazas ds vélarU 
Y narios tercires del ouerpr de veieriuería 
■* militar, M'-
S8-
Sígúa ccmusica el D.kedof genere!áe 
Comercio a i&s periodistss medníiñcs, 
los trigos han sufrido b j ; en Valkdoiid 
d« 38 10 pssaUf a 36 50, y en Z¿móra de 
39 peseta» a 33.
Ri-
M ociones
Facía indica que la moción 




lo q«e a g « .  .n
» cabilác
T ««os  datos
T j  próximo.
, orlen del día, y lie® «
«xpíana «n eítí MU© su m o-|que no ción por que le futan us
La
boam on» i ,  H ,-
aeaaagee? ks crestas del Dre»El ooroMl Ra b.i ,a oo'nm"'
O upó Ja posición de T.fggt,
La daJesB*?*! ’MoRtsvéráe ocupé h
prstsnsipiei. I  Pof.c-ministre de Fomento han
asta actitnd di Carmen hicíi qm «i f  ícs^eelímadaj ks inrtaucias dek  ccmpa- 
lugar que antes ccupi P4 el smór en si i  ^k ks ferrocsrriks enlsluie», soü- 
corez. n de! «ctñk fasra ínvidíéudolo f  ®'kndola condeneción d© dos mu ías de 
el OCIO a k  que faésu cempañara, I p e s é t a s  qúeJe fasroa impuestas por 
Ayer se presentó FraEcsseo en k  casa I «1 Gobaraaéor de Mákga. par rsifiso do
hsbitade per Carmen, y de nusve rtiísrósus desa B de volver a la vida de entes: I ' ~
B»g*íiva, y exispe- .1 „  F^^Diíii > tfidaí del minisUria déla 
rado squéb disparó por dos veces nna I pistola,
Ba 9] correo dak msSssa mirchiran 
a SeviJa y Ríoseco, respectivamente, ios 
diíslroe Martin Vázquez y Biilesteros.
Custodiados per fuerza* del» guaráis 
civil hsa natrcht'fo a Mslíüa varios re­
clusos que se haikbgn en el castiilo de 
Gíbra f^ro de esta cipitel.
A las diez horas áe! día primero ds Ja- 
lio próximo, ss vsnáefáa en pública sa-, 
bsitt en Ja casa-caeiisi de ia guardia ci­
vil kgxrmas ccupadcs por infrafielóíl a 
laleydectz».
SE Ñ O R ITA S




Bi señar Caracual dice que hace vain-
concitó
lertificRoioiiss de lodos les pagos hnhoi 
i parbr del primero de Br eco, y eú 
e ntn sido «níregiáes tales ctrtifia
J gsaerí i
de Chikift.
Las fuírzss qu3 han qosáa 
Bición en hs cuatro nuevas 
**« siguiente 1.
Dma —Teniente corcro] Girón uaa 
co* p̂anía de Ceriñok, lafanterYa% • k
Ducip maní, y *IB9l«llado««*if«
, , . ------  ., Guerra» anuacu oposíclsaa» psrg ppo«
Gaimta el | veervarhg plézsa da rnsesír s de taller, 
proyeatiíe». > ec oficies maqaíaiátas, ekí tdeisiss y ar- 
 ̂ sacaesto á® confusión que se pro- í  maros, ®n k  pirctéaaicí de Ssvilk y fá 
diij > en Ja vecindad ds k caif© d© ks Na- Í l>í'k6* de G»'an«da y üviedo.
autor de los ¿ispsns.
Toda kgU«ne?fa qaesa «ibarga ea la 
calle de «Larios cM.L.
Por ^  ministerio d# Gracia y Justicia 
se fca áispussid qua ‘ca fondos en ebí tú - 
lic« de ks psnaécs que &e bsf'e i cum- 
piisnás conáfru »ni»s priíiosss, ss in- 
gísses ®a k  C j Pvstal áa AhoFres.
£a pis toda deba gábar mtaa de tu imt" 
tfémonio.
Hermoso libro de SOO páginas, con 
jabados, se Ies enviará pór correo cer- 
üfictdo, manSanáó 8 pesetas @n asilos y







uíñíT^ffi r  Óab'oa, Gompiníft ^e Cermok, Compañía de Z
GfHñolt.  ̂Stcción de Amítralladeii 
í —Comandanta Marine nna
componía de Sin Fernando, otra de Rs- 
 ̂* M iadePoiS :,
*^*” “ *® á* f̂i«kacies ebser-
I al a k lr i carruí ji», y rué-
a al alcaide qu» excite e! celo dei cen-
*®fP*®kr de dicho servicia. 
i4l Honzákz An«ya, esntestanáo
L J L  r  msmfiista queia con-
eccióa de esas csríifisaciones lepresenta 
abrumador qui durará largo 
J « átsposioióa del señor 
.arecue! los hbros de Gonk daría y de
n .n iil «dqakrxuantcs date» j uzgu# necesirios.
., --------., jocosa deijcmi
naeió ique no pocos da sui-hsbiknteB
ÍÍL Í  Nvgros, coa.gregóse a k  puerta áe la casa teatro del 
suceso, formufanáo aeem  áíl misma Ta­
ñados comentarios.
La vicjíms faé conducida a k  casa de 
<í* k  Merced, daade 
elmóiice y practicante de guardia la 
sprecisron y curarou una herida de ar- 
ktiral derechad«l cuallo. de pror.ógi c > reservado.
Después pisó at Hospilai civil.
Lermen lieue cinco h jas.
El agrsio.’ es psrsona
■Sŝ ha áiípaesío qu'3 los «j-srcícif s.áe 
oposición a p aza» sí» cfickka ie cuarta 
cUse del mjaigíe i3 de H*cigadá dan co- 
miíazo o' 15 de Sípíismbr© dsl sñ i ac­
tual, en Víz á̂ i 15 "e Ja’ií- próximo, co­
mo estaban ssñfckáo». •
áisánt*’ ’  ̂ *“ú «lív i
un digpero, que no Ja aleáczó.
Al iniciar nuestras tropas el resreso 
do‘ á n S t « i ° M i i U m , * í t * 2 -M PM BU..tM8 fa«M ,
Si encontraban en I«s posiciones.BI « a » '  aúpe-I  r « , , «  to igü  I. 7oom ptóíl;
F«it<jos d{ l i
Los de hoy 
Velada en el real da i« fsrk.
 ̂ Los de mañana 
Velada en ai real de la feria,
f ^Ua jsvaa monkñés qns hsci pocos 
©nos ingresó en la Orden cspuobiaa, to- 
mínáosl nambrs de Fr. Sirf ,ritno Má- 
ú§ Pot$@y hfi iüva^tudo uq i^gésíoio 
aparato, denominado cí «Trípoío'í », 
eastiralo a IJensir una necesidad* priEci- 
páimsats ©á k  tiscución insírumeníal 
de la múiica.
■ Sirve, como íaáict su nombra—trepo 
(vclver) y fálío (hvji)—j ps,;a vclv#? rá• 
pidam^nt  ̂ l^hojudé isa 
cs.®5 sin nscísüaá itttsí'rníSQpl? si 
cosajp á * ni perder jamás píqutña parte 
de tiempo, pues un pequeño golpeaíto, 
aaáo coa el pie, bssk i a ’a que él tTro- 
ptfo’io» cumpla su oometiio.
Ux9 hembra vaikale, que figáró áu- 
raate algunos aS ea 1* LiMcsa cuádrí- 
íis de «Señoaiis T.-rargsr, Jcsí ía Moks, 
«P*p tí» vus've ffi ít» p* ijirosrs Lsaes 
tsuromáquies», anuísciáaéoéi cemore- 
jonasdara, en vis á del éx'úo qu® ..c ,.mo 
tal consiguió en ías pruíbas h«ch?,s. no 
hace mucho en Barcelona.
Lo mrjor para 
Orive.»
el pañuelo, ccGoIonia 1
. PEDID CO Ñ AC R EAL -TESÓ RO 
/ e r E Z  l 6 ÉAL. RE-AE*.TESDRq
Fofun error de imprest* 8psredó ea, 
k  necrología áe don Aulonio Gantes Gsr- 
cíi, pnblrcvda si Msitt» 8Efe?ioy, qué 
í emitió 1.500 pesetas pera socorrfer fos 
dansBífiaedos por la inaQdscíón dal Gaa-
deimeáina,eianáo así qn® k  sama envia­
da fe ó. ■ d® 2 50;) psssts-s, r«c'lifiát<íióa 
que i; asemos con ®? m?yor gueto.
Cura e! estómago e inteslmos @i Bilxlr 
Msíemac&l de SAÍZ D I GARLO!.
los «xámanas verifia^áos ks áíis, 
19, 20 y 21 en «i «Centro Hi«p^no-Ma- 
rroquí» del Colegio Peiíckl Msrcaatil 
de Mákga, ha obíeri ío brílíantkimo exi-
Se eávisrfs eko súbditos ggpíñalea 
. que dessea ímporlarsemüra á« renaola- 
cha, que a? soliciludes ea ásmaada dsl 
, sálvoconducto csrrgspondient» deben 
*er dirigidas al minkierío ¿e Fomento 
I con scjecióa a ks rrgles que por dicho 
i departamento Sé ec.kbkzcar*
Dejad de administrar Aceito de hígado 
»s ba^ko, que ios enísriao» y ios niño»
sem-
qu« se
encuentra en todas las buenas farmacia». 
Agradable al pakdar,más activó, facilita 
!a formación d© los huesos en i ios niños 
decrecimiento delicado, estimula ©i ape-i 
tito, activa la fagoeiíosis. El mejor iónico* 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos. -»» 
Ixíjase la marca: A. GIRARO, Parbr,
Bi día 4 de SspU^mbra próx m j darán 
comie .izo en Ja Escuela de Veterinaria de 
Madrid, los #jfrc|«|cs para cubrir, mi-
O e u U s t a ÍO -OíAiS ' M álaga
: 4 '*»
Pá^nái, terc£fá
BL g g P U L Á R Sábado 24 á t  Junio de í¿ i6
Madríá 23 m e .
V sx iq u is  y  m©jioaía©&
 ̂ W «híngtoA.-.sj isínwtro do Méjico 
h& comumcado^recbiorno <iao U oeu°
tropas do
^afsíuijg *ra ccnsidopoda pop ol Gabi-
C ü i w X ”  « • '«
Bn ios conlpos oficíalos juzgan inmi- 
lisnte la doclar-aoióa de gneppa.
Dansing ha comuaioado a los Poppo« 
««nianíos do la Ámépioa dol SuP, qua si 
lis hostilidadss ííégan, so doboa ovilap 
{«s iRcnrsioats mijfCillas on los Estados 
Uaiáo», adviptioado que éstos no pps. 
tmáap, ffi «elapso ea las cuastioaos mo- 
sino, úaicamonte, mantener «i
orden.
EiGabiuefo Corranza aiiateufa ol ar­
dor bélioo do los aecionales.
Preparativds dé
NewZaík.^Las eanasdoaala pobla- 
eióa Siguen llenas do míiíciancs quo so 
e*iap»meatos do movilíza-
msñsaje do! kiiserM. Wilsoa,
En palacic
4  dUiiat bopa do la tarjo el «ábaja- 
dop do Atemania esíuttí sn paleoiéi en« 
trogaudoa! rey «i . pliego auíégrafó d«i 
k»isep, qu8 ha condú6tdó o! submarino 
al)'35a.
Gracias
El ombsjador de Idglatorra ha pnb!i« 
caáo una nota dando gracias a cuántas 
ptrsonas lo maniítsUron su pásamo jó r  
la muorto do lord Kitchaner.
B o l s a  d o  M a d r id
0íai21
fm m ss 4 4 
m n is  * :
latf^osf * -* 
4üoHliabI« 
» 6poí JW 4
AafiOíioaao*, 127» de ]^ f aíla « . ,
f®iapaila.A.T^a€«; * 
4satar®?a F?©Í©roníoa * 
.  Ordi-aaiiae is. a. 11» fhxk . * .
tes generales Furston y Perehíng han * 
b*is^° refuerzo do ssseáti mil hem-
§3 65 83 60 
2Í 55 23 60 
75 35 75,55 
|̂ 60 97.60 
)0,00 88 00 
loo 000 00 
000 00 472 00 
399 00 300 00 
6S 25; 00.00 
2Í 25l̂  00 OO 
a'tá 50,i372 50
iM‘‘5 f b ' Í S í  B»u<io, ü«id«, „
yanqois a amndQnfcj. aquel fesrifepin
con dasitT  •“  par® emb?rca¿con desttno a su nación.
Nuevo Gobierno
jurado el ministerio Zú-l̂Xl«
Bife, además do la presidencia, se en­
cargará dala cartera do Nsgocios Ix - 
IraEjores, y pondrá on prácíica laspsti- 
clonas do la centonfe».
Les representantas aliados indicarán 
a sus Gpbiarnoi la oonyoniencia do le­
vantar cuanto snfei ol bloqueo.
El pueblo heleno está satisfechísihio del resoltedi>,
ha los cífculcs naviares del Pipao s« 
espera que muy pronto se lemudará el 
tráfico marítimo.
Les cotizscionfs de bolsa mejoran ne- labifmenie. ’
Inquietud
N.w Yor k.~Reina gran inquiilká con 
motivo da Ignorarse la suerte que haya 
corrido o« cuerpo expedicionario yanqui, 





P e s t e j e a
Valencia. —So activan los praparáfiyos 
para la pfóxíma Lria.
comí 5 6a erganízedora no se da
La f i r m a
Han sido firmadas Us elgüíentes dís > 
posiciOses.V 
Da Mario*!
Concediendo la cruz do primsra oíase 
del mófito naval, blanca, ai ospiíán doi 
vspor sueco látíanfs», W. A. Swjson, 
por ios auxilios prestados aí v« por tSan- 
tanderific».
Anunciando un concurso para cons­
truir ea el trsenal da Mshóndos alma- 
ce nis polvorines subterránses.
Lá P a i i T ! © A
CONSEJO DE MiNiSTBOS
A la espirada ¡ 
A lta dies y «rediá se reunió ol Gen-sej e de fin ís  tros.
El señor Barroso nos dijo, ala entra­
da, qus llevaba les proyectos rálativos a ! 
ja reforma de la L«y orgánica d jl pedíp 
judicial y enjaisiamionto efiláiinal.
Raíz Jíuaóaiz felícitósa de que quada- 
ran resueltas favorablsmenio las huel­
gas, lamantando la sitasción de Barci- 
lona, donde no se ve solución,
Gímano se ouconirabá toáayía onfer-* I 
rao, pero asistía como oyente.
Los ministras do la Guerra y Marina, 
nado llevaban. i
Alba ora porfaior de expsdieotes, y | 
no do proyectos de ley, pues no quiero I 
darles astado parlamentsrió hasta que 
80 inicio la áiscusién do les ya leídos.
Burell se propenía dar cuenta do di­
versos expedientas do es su das.
B! conde anunoió que (1 Consijo te- 
ría largo, pues había muchas cesis qué i
La
punto de raposa, proponiéndose celebrar I  
ua<s festejos brillantes,que logren atraer 3
numerosos fortstm?, »
I  discutir.
I Ala horade 
I Conseja. íelfgrifisr, continúa el
A  la salida
las des de la
os
Ea GranadA
ceíÍ?da!’“ *“ * ®“ **‘*^* ®® ceisbraáo la
Les toros de Pariaéó fueron regula­ras. ®
GíIIo toreó con valentía, haciendo lu-̂  
ewas faanas de muleta.
«a una, del quoc( rió la or#j a, y regular en el otro.
«aona muy bien con la ctpa y la mu-
y superior con el ostequí,






pícididamento los infintas don Garlos 
y dona Luisa saldrán ol venidero día 30, 
con sos hijos, para Bi Sardinero.
UnaílestR
animación para la fiesta
Futíí® 25, en ol Hotel«•uro, do seis do la tardo a doce de la 
J«cho, el Círculo de la Unión Mircan-
La Gaceta
Kl diario cfiaial dehoy publica dos 
dacrafos encaminados a tvitor que las 
aoeicdadas proeadan ahora a su disolu­
ción pera rosteblecarsa, luego, bajo nue­
va forma, a fia de imf oslbliitar la liqui­
dación de Ics beneficios anterioras, al 
■probarse loa proyectos pinlíentts.
A til objato 80 establece:
Qae tengan desde hoy vir- 
?“ ®p®*dl*gil los praceptes del artículo 
lo aal proyecto de tributación por bena- 
fioios extraordinarios.
Segundo. Que tengan tembióa vir­
tualidad legal, desda asta fecha, las ds- 
posicionc s d«I proyecto sobre valores ex­
tras jaros e introducción ene! rainc da 
valores española* domiciliados en ol ex- 
trftsjero.
Heg'reso áel rey
El rey llegó esta tardo a Madrid, en 
automóvil, marchando seguidamente a 
jos Cuatro Caminos, donde asistió & la 
inaugura ción da un bospifal para obre­
ros, construido a expensas ds la viuda 
do Curio!.
La oarta del kaiser
Hoy ¡regresó a Madrid ol personal do 
la embejsda alemana que fué a Cartage­
na, trayendo la carta dirigida perol kii- 
sar a don Alfonso.
Es probable quo la onlraga sa vorífi 
que mi nina, eiperánáosa solo que ol rey fije la hora.
Hepsrto de mensajes
TeIegr*fÍ5i] <!us aüí es muy
c mmíftdo el visje « Cartagena del sub- 
m»mjo*U35>. -
Circala_ol ramor de quo ol Domingo 
“•gorá a NíW York otro submarino,por-
Bl Conseje terminó 
tarda. .
Rómanonas dijo quo hiblin examina­
do todo lo referente ai submarino alemán 
qua estuvo an Cartagena.
Esta tarda—3 ñaiió al condo—venárá 
il rey y despacharé con él.
El ministro anunció qua se laboraba 
on los proyectos cuya discusión pudiera 
ocasionar o! agio.
Raíz Jimónsz presentó un proyecto do 
decreto por el quo so obliga a todos los 
ayuntamiontOB a apagarlas luces alas 
ORCO de la noche en aquellos pueblos 
donde las íábríets productora» de ñuido 
trabajan con cirbón.
Sa nombró Una ponencia formada por 
lo» mmislro» de Hi deuda. Fomento y 
Goberneción que estudie todo lo refaren- 
to n esto aennle.
Gzssit ¡oyó un proyecto unificando I<» 
Ui'ifis do los tranvhs.
Autorizóse al ministro do Hacienda 
pira omitir oblígsclones del Tesoro al 
tres por cien'o, en la ficha que soinii- 
cará.
T«mb:ón se trató de la necesidad do
abreviar la discusión delmsnsfja en el 
Co graso, para empezar á discutir ios 
proyectas eco lómiccs, prlncipalmante los 
de inquilicatc, valoras extranjeros, bo- 
néfisio de guerra, regíameuteción d«I 
trebejo en el arte textil y orélítes de la 
Armada, y a contínueción farrocarríli» 
sicuoderios y trab»j is «n arsenales.
Se oprobó un proyecto da la Comisión 
de Códigos reformando las leyes orgáni­
cas de onjuiclamisuto civil y criminal, 
an lo ^qo respacta al jurado y jasticia 
mnúolpal.
Igualmente fueron spróbados varios 
proyectos de obra» púbiiois.
Renuncia
Si señor Prats. se ha negsdo a aceptar 
la presidencia del Círculo de lá Ución 
Msrc&niii, pxra la que fué elegido.
LAS CORTES
SENADO
Bsjo la presidesefa del marqués de 
Alhucemas, queda abierfa la sesión a Iss 
tres y media de Ja tarde.
Se formnUn varios ruegos de interés 
loctl. ~
Ei ministro de Hacienda, contestando 
al señor mâ q<}és de Mcchslcs, afirma 
que ya está firmrda la renovación de las 
obligaciones del Tt s >ro, y que la nueva 
emisión se ampliará en el tiempo y con 
les cifras oporlusi s
EtsEñsr Allende SUszár censura el 
decreto publicado en la «Gaceta», que 
pone en vigor varios artículos del pro­
yecto estableciendo ,1a contribución di­
recta sobre los baneficios extraordinarios 
de la guerra, siendo su creencia que 
esto nedebs hiGsrse bailándose abier­
tas las Cortes y no estando todavía dis­
cutido el proyecto, lo que no puede, sig- 
Bific«rotra osa que una desatención el 
Ps?h meato.
Ei ministro ds H&olenda le contesta 
diciendo que al decreto se eñeamína a 
evitar que el Tesoro pierda las ctnlida- 
des qut le corresponden y los agios qua
«# originan mtiniras ee tíaborea ievea 
asm*|»ntíéí ^
Afógaft qua-ai ot proyecto no se apro­
bara, nadie sufriría perjaicior, pu?  ̂ sj 
devolverían las canfidUes resiuáidis.
Estima que eldecrito no es isua nova- 
saa, pues ha habido Varios prscíláatss.
El señor Rahola ialarpala^al G jbierao 
Jobre la supresión .dalimpfieiio dé con- 
sumos, exponiendo los trasiarnos que ha 
ooasmnádó la lev y pidiendo lUadidae 
í  k  «itliciln dá íóS^dnier-
I Hacienda reeonoca la
f  aunque hay
i  ? ! raoíasÉtilí la lrgeñcíá y la acll- 
“ Vidal deiGobierno.
Cree qua se deba dar a los ayunta-̂  
mienta» ese madio para que desenviel- 
vaü su persoRiBlided e invita alos regío- 
* ® * *1®® apoyan la labcr «cccóittica
j del Gobierno y a que no la dificulten 
i fia de qudhsya tieaspa da ocuparse an 
I toar» los problemas, 
i Comimzá el debate del proyecto con 
I cediende autonomíi a la faenítad de filo­
sofía y latrasi
Ei, señor Í3áurella habla aÉtsséaafish- 
te, abogando porque sea retirado el pro 
yecto y por que se presenta otro conce­
diendo la autonomía a esti facultad, p» 
ro en un santido general.
S» suepoade ei debate y se levanta ía 
Bceión,
B u m @ r d s  g r& tres
ista tarde cirettiaro» en el Gongraso
Sóbre el campo muchos cadáveres y he- 
I ridos,
. 1  Hacía les oriUas del Styr rechazamos 
dífírsntfá ¡Fu ôrds rsleoionftdqs hoBn la | nn &tftqua,eogiendo 600 prisioneros y ai-
____  visita a Cartegen» cét áfibriiaflR© ale''| gunesameiralladora».
lazgaqueetunadfsgf^^^^^^  ̂ . . .  t , , | Al este de Vorontchína libramos refii-
!>,)[ «»> L. á. s BacíiSf qu# fsti viaje no lae casual, f dos ccmbatea, cogiendo a cuatro oficia-
sino ^ue fia obedecido a! propósito de | les y 214 soldados.
difiípareceíá ningunâ  de loa feallgeraií- 
tes, ni fandidi ni veiaidc#.
Añade que la que se ventiía.es el píó- 
blema del íMeditfífáiieo, el mismo que 
ya píeocupó a Bisnarek en 1870.
lijad que se ¿os na iaápueéio f  dios ^üé 
jos gobiernos no se han dado Cuenta de
lo qUe pueda riprescntir España con sus - «ntregar una nota al éobiafno,! relativa a | La escasez de prisioneros ec explica 
diez y ocho hijas sudeÉsri&áaá. I 8upu««to« auxilios prestados por España f  por «1 hecho de que nuestra tropa, iu-
éON(ÍRESa
Con gran á«»enimc alón abre la sesión 
a la hora reglamentaria el señor YíUa. 
nueva.
En al banco azul toman asiento los 
ministros de Femé .to y Justicia.
Prometa el cargo ei señor Montes Sie­
rra.
Ruegos y preguntas
Bí siñor Jiménez »e ocupa de! íuselo- 
namiento de la Junta de obras del puerto 
do A'me‘ íí, y pide que el Gobierno g«s- 
tione que no se pongan Cortapisas a Ja 
export-eión de fruías.
Trata, después, de la interrupción del 
cable Aimer a-MeliUa, y pide que mien­
tras dicho cable to  esló en condicio- 
tés de prestar sorvicio, sean cursados 
los despachos particulares psr la tilr gra- 
fíasin hilos, coa la misma tasa del ca­
ble.
Bi ministro de Justicia cfrece trasmitir 
esfé ruego a sus compañeros de Gebi- 
n«te.
S! señor Gítor de los Ríos se ocupa 
de ios sucesos dé Barcelená, con motive 
de la huelga, y profejite de que se hega 
uso de la guardia civil, afirmando que 
fueron acuchillados mujires y niños in- 
dtfenscs.
Cree ál orador que esto se ha hecho 
para dar satisfacción a determicada po­
lítica derechista.
El señor Ventosa opina que est ŝ pro« 
tettss deben ser dirigidas al Gobierno, 
tin incluir a nadie más.
Bi ministro de Justicia no cree que
, - -  bij
Upmt que los gobiernos están ciego» 
con la política dé neutraiídád que practi­
ca», pues no procuran otra cosa 4^  ̂
moleetar a nadie.
H stñor Alvaradc! Díganos su señoría 
quiSn debááSos molesttrj 
El s«ñor Barcia: La Histeria se lo diYá 
a su señoría. Lo qua, se está haciende 
ahora es un crimen de lesa pairi»; no 
habrá enmienda si Se sigue por ese ca- 
hiinoi
...,,uiñenta eitenS&ménte acerca de 
fa cuestión raejítsrzánsa y dice que 
misntfas Inglaterra y Francia estuvie­
ron en pugna podítmos dudar, pero qua 
habiendo llegado ambas a una intelrgen- 
éa, ya no cabo duda de que tenemos que 
oriántemos hacia ellas.
Rtcuorda que cuando Fráuói&se puso 
acanómioamente frente a Italia, éste tu 
fáp una verdadtra cilástrofa,
S Pensad—dice—lo quo hubiara sido 
sps^a en al mismo caso.'
$ís»ñor Al varados Lo que yo digo es 
qué lia neutralidad que puede herir y 
cf^der es una neutralidad peregrina.
B' ssño? Barcia cree que con algo de 
tactoj podría representar Esp&ña un ím- 
pcin^nta papa! ê t la hora de la ptz.
Tratando del problema de Marrueeos, 
afirma que E$piña «s!á ligada a Francia 
e íifglatsrra por lá vecindad.
Agrega qué an Marruecos estamos 
gasláudomás que en la pininsak y que 
en IM célomas, cuan do las teníamos, y 
que el dominio de cada kUómitro cuesta 
uní cantidad absurda.
—fisr algo dioeu los marroquíes. Es­
paña ésíá peor que nosotros.
Aplaude la gesión de los gaueralas 
JordenU y Áizp®ru, y ássí̂ ura que la paz 
actual da Mtrrusce» se debé «  los con- | 
servaáére».
Juzga .a! general Lúque fraceeado, y 
dice quf s» halia en~ el banco azul a pa- 
ocr de lis célebres maniobras dé! Kart.
Tarmipa pidiendo ia repatriación de 
les írepás y Ja Téduoción de ios gastos.
Le contfsta el siñor González Hant> 
ri*. Gree. qae de la cuestión de la neutra­
lidad no se debe hablar, pues hay mucha 
pailón alrededor de ella.
Justifica Ies gastos da Marruesos y 
dics qua ya han sido repatriados 13.000 
hombres.
Iciervíené brevemente eb ministre de 
la Gobernación.
Sa acnei da prorrogar la sesión.
Rectifica el señor Barcia, mantealendo 
sus puntos de vista y asegurando que al 
Reísuü Sé 1» Ida máS' autoridad que al 
Jilifi.
I a la» naeiones aliadaŝ .
Informe
Ánie íá éoráisión del Sanado que en- 
tiende an al proyectó dé derogación de 
la ley de juriedicclonss, informé hoy el 
,sx*miaistro Síñir Ugarte.
1r infirme prodej) gran impresión 
[entre ks señares de ta eomioión, y en 
víjta de ello se eonsídsra probable que 
i sea modificado al díotámen.
Rom anones y Lerreux
Hcmsnonss y Lsrroux conferenciaron 
esfa tardi axtansamente.
AI salir Lerroux faé interrogado per 
los periodistas, contestando qus nada 
podía decir, pero que se hallaba dispues­
to a suscribir Ib que dijera e! presidiute.
Los reportes insistieron, y al ñ ise  
allanó Lsrroux a manifestar qua en la 
entrevista se hibia tratado de las cuestio­
nes iutemacionalea.
Salió después Romanones, y al expo­
nerle ios periodicta» lo quf dijsraLe 
rroux, manifestó que la confireacla ha 
bía obedecido a las noticia» que tenía de 
que el diputado radica! iba a hacer una 
pregunta de carácter internacioiia!, y 
añadió:
—Juzgando el csuutc delicado, hablé 
con Lsrroux, logrando convencaris para 
que no hiciera !a pregunta, pneS por en­
cima de los intereses do partido están co 
sas más aitis, por cuya conservación dé> 
bsmos velar.
Bi señor González H mtoria lo siega, 
hayahabido tal abuso do auloriáad> pÍr¿ f  . HabU para alusioass el señor Llosa», 
si asi fuera, sa corregiría an debida I áef»iakendo que el espíritu del alma
catalana Sf a separatista y rechszande lac rr iríforma.
Varios diputados se ocupan de la ca­
restía del carbón, pidiendo que sea rs- 
madiádo este mal.
Bl ministro de Fomento contéstales di­
ciendo que ya está el asunto en estudio.
Se entra an la ordan del día.
Mensaje
Discútese el menee je.
Bi señor Btrcia interviene a nombre 
de los reformiitas.
Cree qus la nentrelidad, aauqué có­
moda, as vivir al día. sin tenar en cuenta 
que el mundo marchir, ni praveer las 
modificaciones que introducirá la gue- 
rr*.
Opina que permanecer aislador de la 





A la altura de Kiruall, un submarino 
ha acbado a pique al buque francéa 
«Francisca», ouya tripulación se salvó.
Be Roma
Nombramientos- 
E1 agente diplomático de! Cairo, ssñor 
Serra, ha sido nombrado ministro on 
Lisbos; y al conde de Síorza, qne estaba 




especie de que carlistas y regionalístis 
astáa nnidos.
I Bl señor Sania Cruz protesta contra la 
actitud dalos tradíeionailsias, qua culpan 
a todos les partidos, sin recordar que 
ellos entangrantaren al sue'o patrio por 
una cuestión dinástica y religiosa.
Ei orador quada an el uso de la pala­
bra, y se levanta la sesión. .
Ataquee |
' La prensa conservadora, y principal­
mente «La Bpoet», altea al señor Alba 
por la pablicaoióB d«l decreto implan 
.tando parte 4*1 pt̂ nyecto de impuestos 
sob?e los benifíciós extraordinarios da 
la gusm .
En le cabeza del puente Ik^kull, ios 
alemanes sostuvieron vivo bomb&rdéo 
durante la noche del 21.
Además, tomaron la ofensiva enDwinsk, 
siendo rechezades.
También rechazamos la ofensiva ene­
miga, mediante la cual sa apoderaron los 
contrarios da nuesUes ttiaeharas próxi­
ma» al poblado de Duvatavks, pero con 
los rafuarzos recibidos pudimos expul­
sarlos.
Los alemanas paiaron el rio Krevllien- 
kl, ttniando que replegáis* a las orilles 
de! Yassolda.
Hamos derribado dos aparatos tudes­
cos, con sus aviadores, quedando las 
máquinas deslrozades.
En Gruzialíae díopersemos la ofensi­
va de los adversario», quienes dejaren
al a
dignada tul* el constanta uso que de ba­
las exp.'^siTte fiscen los alemana»  ̂ no 
dieron cuarteí.
En las orillas deí illrypá nos apodera­
mos de varios elementos á» trinchera. 
Nuestra oxtrema izquierd'i persiguió 
enemigo, eogíándele 22 oñeísies, tm 
S  millar de soldados, tres a<natfaUa<;2oras 
y veinte y siete c»j is de moniciones.
En el mar Negro hundimos 5iu€0 yo­
leros, epresando a las tripnlaoionas.
Choqué
El vapor de pasajeros (Mercurio» hun­
dióse, por choque con una mina, salván- 
¿osi casi todo al pasaje.
Be París
Visita al frente
El presidente de! Comité privado de 
Inglaterra qua ha vanido a la conferen­
cia económica eeiabráda por reprasen- 
tacies do las potencias aliadas, visitó «1 
f/ente francés.
Dicho personaje británico ha rígresa- 
do sátisfeobíñmo de la organización de 
las tropas y de! matsri&t, que es per­
fecto.
Todo se halla previsto.
Los soldados están satisfechíiimios y 
rno carecen de hade.
Los jifas se muestran orgullosos dé 
mandar a les francesas, porque todo lo 
esperan de su valíante ejército.
Ahora, añadió, tengo la certeza de quo 
la victoria será de los aliados.
Orden del dld 
Bl Oongrase, después de celebrar sle- 
ít sesiones steretes, ha acordado en una 
pública, por cuatrocientos cinsusata y 
cuatro votos contra Ochenta y nueva, 
concedar la prioridad a una orden del 
día presentada por los jefes de las miso- 
ríis.
Comunicado
En Bélgica oímos algunas orga­
nizaciones snemiga».
Los alemanas atacaron en un frente 
1.2̂ !} metros, logrando penetrar on nues­
tras primeras líneas al o :sle dei monta 
Tetiu, pero merced a uu eontrataque 
nuestro, los expulsemos, hacíéndolei 
difz prisioneros.
Ai noroeste da Mesnil rechamos los, 
intentos enemigos.
H&cía la izquierda del Mesa hay acti­
vidad da artillería en Avoeourt, Mort- 
Homme. Esnés y Chattancourt, y en la 
orilla derecha bombardeo intenso,
Bu las Bpargas iniciaron los germanos 




Bl temante aviador Inmalmam se cayó 
del aparato que tripulaba, matándose.




f Bilbio^Al conocerse el decreto pubii« 
cadó en ia «Gaceta» poniendo en vigor 
los impuestos sobre beneficios ds la gue­
rra y valores extracj tros, se promovió 
gran rivuelo.
Las acciones de la Naviera han ba­
jado.
Una óomisión de la Cámara de Comer­
cio visitó al gobernador para protestar 
de los proyectos de Alba y G¿sset.
EL ROirBRE aUE llE II 142 EL HOMBRE QUE RIE
trófl desapareció en nn golpe de mar: sólo quedaron 
dos, que firmin.— «G.üdeázun.»'»«Averia-Maríp), 
ladrón.»
El sheriff, leyendo e interrumpiéndose, continuó:
— Enlaparte de bajode la hoja está escrito lo 
que sigue; «En el mar, a bordo de U «La Matutina», 
urca de Vizcaya, desde el golfo de Pasajes.«
— Esta hoja-¿añadió el sheriff—es- un pergamino 
de la cancillería, que tiene la filigrana del rey Jaco- 
bo II. En el margen de la deelaración hay esta nota, 
escrita por la misma mano:
. — «Heoaos escrito la presente declaración en el 
reverso de la Real orden que se nos remitió para nues­
tro descargo por haber comprado al niño. Vuélvase; 
la hoja y se verá dicha orden.»
El sberifí volvió el pergamino y lo levantó con la 
mano derecha, acercándolo mucho a luz. Se vió una 
página en blanco, si esto puede decirse de un perga­
mino enmohecido, y en medio de la página tres pala­
bras escritas, dos en latín; «Jussus regis», y una fir­
ma, «Jeffreys.5)
— «Jussus regís.» —«Jeffreys» —dijo el sheriff.
El asombro qsese había apoderado deGwynplai- 
ne es indescriptible; sin embargo, dijo lo siguiente:
— Gerhardus, sí era el doctor. Un hombre viejo 
y triste que me causaba miedo. Giizdocra, capta!, que 
quiere decir jefe. Sí, había entre .ellos dos mujeres, 
Asunción y la  otra, y el provénzal Cipgaroupe, que
es-bebía en una botella chata, que tenía un nombre 
crito con letras rojas.
— Aquí está —respondió el sheriffi
Pliso sobre la mesa un.objeto que el escribano to­
mó del saco déla justicia: era una calabaza forrada de 
miembres que debió pasar muchas, aventuras y per­
manecer mpeho tiempo dentro del agua, porque al­
gas y mariscos se habían adherido a ella; ¡estaba in­
crustada y engastada de todos lo mohos del Océano.' 
Bl'cuello conservaba un sobrecuello de alquitrán, que 
indicaba que la cerraron herméticámente;estab abier­
ta, pero le habían puesto en êl. cuello una especie de 
tarugo alquitranado, qu,e antes la sirvió de t.^pón.
— En esta calabaza— dijo el sheriff—, que cerraron 
las personas indicadas, en la agonía de la muerte, lle­
gó a nuestras manos la declaración que acabo de 
leer; el mar remitió con fiielidad este mensaje diri­
gido a la justicia y confiado en él.
El sheriff, aumentando U majestad de su entona» 
ción, contiuuó:'
— Así como la montaña Harron es excelente para 
el trigo y produce la flor de la harina con que se 
cuece el pan parala mesa del rey, así el ñiar presta.a 
Inglaterra todos los servicios que puede, y cuando 
un lord se pierde, él lo encuentra y lo trae.
Cambiando de tono el representante de la justi­
cia, dijo:
— En la calabaza se ve, en efecto, un nombre es­
crito con letras rojas.
¡Exploradores!
Hoy Sábado 24 a las 5 de la tarde, 
llegarán « Málaga procedentes de Ma­
drid nuestros queridos camaradas Bai- 
ssevai, Picazo y Ortega. Es debar  ̂de 
compañerismo que todos, sin faitar 
uno solc, acudamos a la estación a dar­
les el abrazo de bienvenida, demos • 
irando al propio tierhpo nuestra gra­
titud a la brillante representación ma • 
lagueña que 'en su expedición a pie a 
la capital da la nación, tan alto ha co ­
locado el buen nombre de esta tropa 
en todas las poblaciones del tránsito.
¡Camaradas! ¡Viva España y sus 
entusiastas y valientes exploradores! 
Vuestro jefe, Castillo,
Orden rara hoy Sábado 24.
Excursión nc.turna ai Limonar
Alto. j r- 1Punto de reunión: Centro de Expío' 
radores a las 4 de la tarde.
- Hora da salida para la estación: A 
las 4 y 45 en punto.
Regreso al «Centro» con los expedi­
cionarios: A las 6. ■=
Hora de salida para el campamento:
A  las 6 y 30. , ,, , ,
Regreso a Málaga a las 11 de.la no-1
chs. . tird viiu b e y  familiar. |
Se llevarán imiernas.
EL PfPULARi
, Puerta áéí Ssl, t i  y %t, I
I b m A m á B K
á,e®ra« siúm. í% ,
y coetatioass «n las MfefiOí*, y la ii 
con eoftlis oass y erosionas «n las pí«r- 
la?, mus os, br«ios, cí?a y á 
partes, sianáo su sstaáo da p’ o >óslí«o 
r^S8.rv«4o. y si ds sqtó 'ss leva.
El afigaa ds !» cc«stj6a f.*ó motitaaa 
por ía pírdclóa d« uaa huaría, de la qa« 
s« C’S8B prcpkiínss las dirímañUs.
Da lo ocurrido át ha dido oaeaVa al 
jaigeáo,. i
Ee Ií éslscióa de Silinas y otunlo «• 
dad c baa a 1« sarga da r i -íS «1 capaU* 
Ff&acisco A.?sndí Moyano y virios Obra* 
r-js, uso da squ8 lóese desvió,alcaosanáo 
al tPíbíj«dop Jnen Gooí4*«í  Qo»xáUr> 
que r»suf ó eon la í ó'dida de los dedos 
me i) e í láic* á« k miao derecha y ks 
m amos dcl píe {tquiirdo.
K híúdofié •,resudado al Hospital da 
A ftequera, éánácss cusíta da lo ocuni- 
dc a 1.« auloriéadís corresponiíantas.
Xa Vfijitra d( San ]aan
Los físbj 8 orgisiaados ál presenta 
an:l por íes vecino» e industriales d* la 
calla ¿a San que comenatreh aú* 
taacoehs, superan au anfiascíií n y bri- 
iisritaz n !os de anos sritoriorís.
La ilumioscióa ©'éoirio* íe?u4a muy
polanío y d« mucho fefjscío.
Asecha s8 vió dicha eslío Batí y cbncu- 
rrida, y algunos bíleonss de «Ha epart- 
cUa aríístioemei t i eáors&doa son fars- 
li ks & la vatiscuns. y maut<ñas d« pa­
pel, si^u^esdo a k s c ’ásficos de Mtnik. 
f La Bunda Mauicípa! tocó esc^gides
' Rúmi?o8 da su rspa: t rio.
I No cbste»ta la sgkmsracióa á« tú 
[ b'.íoo, ei orden faé par ficto, cnid&ndo de 
? que ro se elterera psrijis de SegU'idtd 
f y egentes muoicipaks.
I Ea la forma de costumbre y con lá 
i  tlegiín propif di todo fíSt ĵo popukr, la 
’ * ' ra d«l ísntoIfe B O B A D aLA ,  ̂ I  celebró ftEoch? la
. Bibliotess» d® ’ 4i Bstáiftlósai f
Hube buon nú ñero da hoguera», cot-
« U O lE H e i A
Los juicios ««Salados para aytr ante la 
S9cc:ó i primara, fasron suspendido has­
ta líuévo s^ñ&lsmienfo, por inoómpíre- 
ceacis d® los prosesaáes.
Aut® la sscsióa ssgunáa cínaptrécin 
ron ?y§s> 4níom-o áJerzar Lóps z y Andrés 
Vs,S'f ai Gil, procígade-s por el dsliSo ás 
hn^lo.
laíerrcgaáos los p ?oc«̂  a ks ai estaban 
cosfarmí-s con la peiiñóa fiscal, mosira 
ron su couforaaidad, considerar, d } «u 
á«f$rs >r innecessria la eontinueción d«i 
juido qu® qualóconcluso pata sentensla.
Otro señalado para ante la misma sec­
ción contra unes Isprosf s. faá guspsnáí- 
éo por ©lifermeiad ¿el letrado, smor 
Ceni®, quedando pendiente de no'̂ vQ 
Sí ñíls miento.
Incoaciones
Per si Juzgado d® Vólez-Má’aga so
siga® causa C'jaísa Losó PeasÓE Ssgovi® 
(•) aGsrrot’ l .», por el ¿©lito ¿s hurto.
SI de Ksísp&nss, p-}í? áesobeáisneia al 
Gobernaáoi’ dvi!.' '
Si é® Sauda, por musrts de Pedro 
Ayola.
Co'msn&r, sulcüio d@ Jutna P-.limo 
Báiz.
Señalam ientos para hoy
Sección 1.̂
Alsmeia, contira José LupiáñszMaí 
C09, por íisionss.—Dífíasor, señor Ro- 
Bsrgón.—Procurador, siñsr Re­
di ígu«z Gasqusro.
Alamos*, Sí.s«kn ®1 Gsbalin.—Attn- 
tédo.-^Dífons-or, 3#ñor Briâ es Fr&nquc- 




S a Jimírft d« Libar rmsron las vscL 
nes Frtr,ci8cg Sánchíz L6p«z, Iiabsl 
F«rí>áüi«z Sánchez s lí&bd Fercández 
Tamjón, resaliendo la primera coa coa-
tu3Íoa«3 y orosioats en Ss cara y pérdida 
ds u:i iacisiv ; Ig sfguad® cm ©rosione»
deráudosi a’s cremación todrs ks mai- 
b'«8 d8sv»n«ijaáo8 y demás Ifattos vif]o© 
que yacían arrinconados encovsola ' j  
guardillas, ,
Pcstsriormtnte los pdalas o jadas y 
el concureo de éstos eakbreio en el ba­
rio do Is Trinidad ofreció un® nota col- 
minante qu« revaie e! buen gusto y hu­
morismo ds fos qú® h%n confeccionado 
una cclsccfóa á® moñscos que snoche 
atraían la aiCKclón detoíoi losvsoines 
áel pintarósco bsrrio y ê cuantas psr- 
sones transitaban por k c&l'ó án l í Al­
mona.
En el número 12 de dicha calle, habilan 
nuesiro querido amigo y coinügíonario 
don Manual Bravo y don Joaqoia Mir- 
lía, tsmbiéa «stím&ío emigo nuestro, y 
obrero» laboríosís « jntsHgeaka ambos.
Ea la puerta i&madklá ala citada ct- 
sa que sn uu concureo de corralones c«- 
íebradoea anteriores fastijos, mereció 
por su Jimpiaze uno Se les primeros pre­
mios, han formado los señores Bravo y 
y Martía una panadería, »n k  qu» no s« 
«cha ds menos el más íLfimo detsre.
Latas de galkías, espuertes con diver­
sas clases d« fideos y pasUs para sopas, 
el pan, «se art«fiiCto peculiar de todo «s- 
fablecimiasto á® esta clase quj contiene 
k harina, cen $u eorrésp O adianto coge- 
dir, etc. eto.  ̂ ^
A esta panaderia denominada «La de- 
asrptración del pobre» llegak Gemisión 
de Abastos a repesar el pan, y allí des­
cuellan entre el panadero y una vieja 
compradoras hs figura» dal teniente de 
aioáld©, veterinario, secretario de la Co­
misión, un gusrdia municipal, el indivi­
duo que l'eva k  e»pn*?k para recoger «l 
pan Lbo, otro muñeco con el paso, y de­
más persona! que iiaas partisipsción en 
*05 trabajos enaemsnd&dos a la citada 
Comisión Municipal á$ Abastos.
Todas las figuras esláu perfáctamsnte 
fmikdts y lacíeado la indumentaria pro 
'Ai. d« 8ue respectivos cargos.
L̂ i Junt* de ios fislrjos de la Tííuidaá 
otorgó el primer premio a los señores 
Bravo y Martin, que conshti ou 25 pese 
US premio qus se h’Z) efectivo @n @1 
«cto,
El segundo premio faé dsc’arado de- 
tiirlo.
Ésta idea de ks cenf*3cíonftdor«s áe 
«La deiieperíO'óa del pobr » 
que revek los • j»rcick s d« mtkméiícas 
que hoy precisa híCir pata •-
pan, nos h c> p ñu? éi ks aftí^ticas 
filies YAieadíntr; sí »quí so» .1,
remos fe lasar na ens«y'> de ase n sia 
qa« p>r S..a Je»é se ver fi » ©  ̂k  h»r- 
mosa ciudad del Taris, k ’ v ,i consígv.i- 
ríiiacs míj rar esa cosfumb e vaigsr y 
rm p ’oc» di k« candilada»* ,
Na» kksba áteír que en ks ps.eiss 
de k  paaidelit se destacan gr̂  c*.* 
le’es con vs.>'8p8 alcsi /os a la üe* qn» 
ks óonstfoctoros d-í elk hsn dasirroüí-
do con tinto aoiértó.
A les elogios racibid*''» sumíu ti suss-
Tasto en el eltído barrio d • k  Trini ■ 
¿ei, como en los da' Perche', Capuchi- 
nes, V.ctcr a y dsáus errabaks d« k  
ciuiftv'l, Celebróse le viíptrede S>n Juan 
cóa #1 b i 1 cío y. algiiira da costumbre, 
mtnudtando ks verbena», en les que se 
cantó si ístiiedek Batía y ekgre Aada- 
latii,elos teorías de k  clisic» gaitarra. 
i- L'=8 iha< h chís envolvísu bus busic-s 
' Bo el psño’ón de Manik, lucieaác si 
I íiaire y gsnfi’eia.
Bu trdis (as vtrbfnás s§ obííTvsí a a 
pjimera vista «1 adarlo d« sus o g lasza- 
á* r'8, Bá«rscl«náo eepseis! raijnciófi. en­
tre 0*rts. ks éakbrídiS él el Címino 
Nuí vo, P-«»j3 de Campo» y en k  cisa , 
í, úiaaro 11 k  calí® ¿el Viento.  ̂ | 
Les faró'illos a la vanecíana y k» gm- 
na'das íe r zade pspel, «ran como «s d« , 
suponer el exorno principal d« t >da ver- 
bese. f:- Ílí-
O ra nok crí«iaal ©alo qne raspsck a , 
peleles la cfíi,< ió un joven amigs nu »* 
tro, qus dindo ti ohiio ks d.ferenck» 
conyugllk» txkUntss eatr® el torero de | 
las sspínkks y in la grande calva y k  | 
gitana ¿é.ojcs de azabache alquiló eyer
un coche, pisasndo prreletníro d* U 
ciuífti e ks «íxcs'sas figuras» da RiL«l 
y Pesterí. , ,,
La aniiaioié.i y algsatra en ks ctíks,
duró hsste h ra evíUX’ ás.
traslado de k  cátedra de PatolcgU, Cjp8««j5 nrs y AnatemU, vacante en k t̂íscuela de ve
terin̂ aria de fíanti*go, dlsponióndosé 'quo 80 
anunaie a oposición entre auxiliares
áa anünéia a Ĉ ncttfso de 
Visión íe la i á‘eira de Lengaa y Literata a 
CaBte.lana, del instituto de Cáoeres, y la cát^ 
dra de Patolagla mélica y tu olinioa, va -ante
<11 la í’acul'ad de Cáli2.'
IE L E S 6 C 1 0 R  8E B t C I H B I  .
?et dlfsr«ttk» ooBOí pki ®*así» Tesererk de Haeieada 4 702 98 psfe-
ki. „  ' • . é
Aves fueron ooBStltuláo» ea la Tesoférk de 
Hacienda ios depóaltoB B'gulentes: _
Don Juan Birrooal González, de i04 pese
ks pára f asponder a las reBttUas de k  reela-
mición de I»s cuotas del prituer
año actual, que le ex'ge el Ayuntamiento de
® DoSanoUoo B nlte, R 'm io, «e 18 pese-
tr,« orr el 10 cor UíO de la subasta de aprove- 
í t l 'X ™  “e píenles iromilless. del montó 
denojnlnedo «J.balieB-.., del término mnnl-
dpal do Albaurín de laTorre.
■ ■
El iníreniero jtfi de montes comunica al «o 
flor Delegado de Hacienda haber t i lo «prebv 
da Y aíiiudlcada la sub sU de aproyechamten- 
td/e esVrtOj del monte Hinkdo ,di los propios del pueblo da Alhanrin de la 
Torre, a f-vor de don Joíé Gotiés Cortés.
i Per el Ministerio de' k Gaerra ha» eid®
'  a^needídoalosairaknteeretlrMt ^
José Alvarez del Pino, guardU civl, 41 Pa
**Ton^Fermla Manco Qarek, sargento de ca-
■'‘ D 'oT a í 'lS 'Fm né.des, músico do pri 
mera de infantería, 112‘B9 pesotai.
La Aíminlstraoión de propiedad* s e Im-
puestesha aprobado el repito del
de consumo del pueblo de Sierra de Yeguas.
Le Dkeeotón gehot*! de la Heuda y GImm 
yaslvai ha conesdido la* siguientes pensí#-
SíS:
Eecaudaolón ohteflláá es el día 28 de Juulo
■Of los conceptos siguientes» .
 ̂Por inhumacloaes, 237̂ 50 peseta»
Por Bérmaneaoia», 14 00 pesetM
Por «humaélone», CO‘t/0, pesetM „r,ag . Por registro de panteones y nicho», 25 9?-
Total, 168 B3 peseta»
llfífSIClll
Vapor « á. Lázaro*, de Molilla.
. » .«Antcüla*, de GíUta.
> «Pekyo», de NeWcsst.e
 ̂ > «AndBlacía», de AlgociraS.
» «aalioia», dé Glbraitar
> «Gabo Servara», de Barcelona.
Vapor®»
Vapor fAntonla», para Argelia 
t «A. Lázsro», para Melilla 
» «Pelayo»-, para Liverpoolo»’ .ive i. 
«Andalucía*, para Almería. 
íGaltcia., para Londres. 
«Gabó Oarvera», para SevUia,
JUMSüdú tis fes Mefced 
Nulmtontos’ —Antonio El,ero Carnero y
o d /Tadfu   ̂Dolores Songdl-
netll Medina.
i J isg&do de Bátiio DOtnlfíSO
í guel Ramos Jiménez#___  , . •
I , AMBíÑIDABBS
I D* 9 dt s jonodídos entablan un diálogo en la
\ “ ‘liTo'soyenemlid .del slrtema parlamente- 
r*:'‘“j# j r p « . f ¿ f l o 'd e  ia srf«..lún de 1.
; ‘^SÍdvSrtó “ siei qde eslS hablando oon 
un sacerdote , , ~fe —y  usted con un macero del Congres?.
^ ITerrooarrllea Subürbífetto»
I  Salidas de Málaga pafd Com
S U € B B O B  l O O & l e B
L\ guarlk civi' da’ pussto ás V«!k de 
Ici Galanas sorpíenáió en el «Arroyos®! 
Duendt», de rqusüa «¿«lás: esdón, » un 
sBj*to llamado A -Tní) J'ará'do María 
(l) «Perico», que Cónáu- Íí , en un ssco, 
usa tenaza ¿« hierro, manifistanio que 
le fervian para livantir las cañ rí s y 
llevar.'e los tabes d® zinc-
El «Perica» se confesó autor de ssts 
robos realizaíos en diferentes casas de 
recreo de k  Cakta y P«dreg«!*]0.  ̂ .
Pasó a la cárcel, a dispasició-n del juz­
gado de la Alameda.
En 1* lasptccíón ¿e policía s» presentó 
#yor María Martintz G«br®r», dutñi de 
una barrica ex’sUnte en el camino dé 
Suáriz,diciendo qu® mientrts s® halkb» 
aussnte, p»n«tr8ron en dicha barraca los 
h joa del vecino de aquel contorno Fran- 
Qísco Raíz Ruiz, maltratando a les de k  
denunciante y ikváaáos® 20 psseUs.
Una pareja de Seguridad dstuvo a An-* 
ionio Jiáaénaz RU s (a) «R»t«», individuo 
d® malos ánkcedeites qa® anktnoch® 
hizo un disparo de pístek esnlra «i cc- 
oh«ro Celedonio Aris» Giazálaz, sin dar 
en el blanco y ayer msñtna te friSintó 
en el domicilio da dicho aurig», prefi­
riendo contra éste nuevos insultos y ame­
nazas.
Por hsb»r sustraído cinco platiaa» d® 
ihkrrode ks dasUnadas ala lima del 
tranvía da la Alamela, fué d®t«nido ayer
I el r&kro Francisco Híjauo Gómsz.
Doña Catalina Serrano Canto, viuda del 
pttaer teniente dar Telesforo Herrero Ba-
í  ' T á ’ jo™ B?'“  Oslan y doúa F.lomsna 
Pensach Viñas, padres del soldatío Juan, 
182'51 pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes mu- 









Gratíáíoso éxito fué sin dula al  ̂
zído ty if ( n isie cíue.pcr los m gníSacs 
«slpenos de Í8’'ga loogMud qus h-y &e 
proyíckn por saguoda y u tiaas v ẑ «ai 
esdáver de mármol» y *Lo8 r^yes m at® • 
r o»c8». ■gí ntm ‘iroso y dístlr.guijo tú?;icc que 
fegktió el ««treno da djhss ptücu á s\- 
16 alísmenta eftiiskcho de tea hormosís 
proáuctí>a®8 cintimtpg'áfijs y elogUn- 
do en extremo la pímn'.»ción ds t n
colosfeltapfe’íouks. n u i
Fi¿uí¿?án m  el p'ognma d® hoy l a 
chistoekímas ps’ícuhB intarpr*tedas fO? 
lostélíbrs» feítísUs cómicos Ch:rlot y 
Saluítíano, Utukí'aviCharlot conserje» 
y «Lt locura.de S-jlastianc». |
Salón N ovedades |
.Auoch»s® áespiviieron de este seíón s 
ks b»lUa y g»htiU« áustkUs H ifmfeuts | 
Heliít, qus fuíro 1 muy «pkuáid»«. |
Hoy lo sfaClusíá la balííñma y e ®g«n- I 
te áivítts Goochitft Ledesma, qu® tantas | 
simpítíis cüsñU eatra nosotros por su | 
g.ntíiczs, gracia y buen gusto con qu» | 
interpreta todo su re.pfeP'o *íf. "
H>y áibakré «! f,mo”o jf cékbre 
áuetb iU!o-espvñ>l a gr«a voz «Les 
B.riguftrd» que «sana vardaáora nota> 
bidftá. ,
lllillli K II
filátadece* j.» • • • » e del Fals a I 
• de Ohurriaas. 
 ̂ deTeatlnoi • 
Bihnrhanoi. ■ • • •
Poniente , • « • • •  
Churriana • • i i • 
Oirtema • * • • • * 
Buárei . . » • • •  
llórale» . i • • • •
Levante , • • • • «  
Capuchino» i • • • ■
PerroMuatll » • i « •
Zamarrilla . . » • •
Pal® . . » • • • •  
Aduana
Muelle I • • > « •
Central , • • i « •
Saharhanee Pueit® . #

























Buen tiempo por todas nuestras costas.
Le ha sido fasilltada la libreta marítima 
! para navegar, al inscripto Manuel Soler So- 
: 1er, _
H» silo declarado desierto el concurso de
i Kitsdo demoBtratlvo de la» reses sacrlfloa» 
fas el día 21 de Junio, su peso en canal 
: y dereoho por todos conceptos: ,
21 vacuno» y 3 terneras, peso 3 585 2B tó- 
lórramoB, pesetas 328,62.
96 lanar y cabrio, peso 1.009 50 kllógramo», 
cesetas 40*3324 cerdo», peso 2 182-03 kilógramo», pese- 
tus S18‘20Carnes frescas, 79*00 kllógramo», 7*90 pe­
seta».24 pieles a D'50 una, 12*00 peseta».
Total de pe«), 6.655*75 kllógramo»..
Total do adeudo, 607*00 peseta».
A Un oáitpo ás k  aatdrugils os'uvi-  ̂
mos en k  Lispeccióa de Vigi'auck y ob* ? 
SírvemoB qu« k  puítta de entrada al 
d#p%rí»Ha«í-'to d» detenidos s# halkbi 
abierta, ssñal «vilsníe d» que «nks c»r 
Ifboros reiafebe k  nás cotópiclá so’*--
d*:*» , ,Estí dsmusstrs qitm eche s5 p s r ae 
que hubo basn c losutno 4» vino en r i­
zón ft k  festividad que se cakbrabs, k  
gfeníenotuvo gana» de proasovsr esfán- 
dsles y ft’borotos qu§ gea«ralm-^nt# tie­
nen eu ejílígc tn k  prevención. ^
Qa» ác’ 6 mucho tiempo e»t c ’ma «8 
lo qufe t dos dsssftmos por el buen n&m- 
br« de Málígt.
Ayer regresó de, k  cortsel banáenlk- 
.»o Rtfiel M«áríd ĥ >rmsno d»í valiente 
diestro mekgusñ », Paco. ^
Viene repuesto dé k h 0?íla qus.sc fíie- 
r® rcc entf ra mi», íoroznáo an áicht pk- 
ze*
R»*p»cto .a k» hsridss qu» sufre su 
hfermsno, msn físíó a los qu« le pregan- 
taren qus se encu^n ri bsstante m»j m y 
qa® ent'aytr ma cbó a Fusnkbraé», 
con k Lmiie ds su e posa, ht?4s qh? ss 
reskb'ezcfe 11 .‘niír.ts.
KX'SmXBi
R E G I S T R O  C I V I L
' Jungado de ¡a Alamséa
Naclmientcsi—Dcrlorés Gómez Salguero y 
Ana Bermúiez Rico
Defunclonea—Victorino Molina Urbano, 
Gregoria Valasso Vargi s, Ana Maldouaáo 
Carrión, Baldomero GIjón Maftín y Concep­
ción Buendia Gálve»
Tren correo a 1»» 9,40  ̂ „Tren mercancías con viajeros a la» 8 n.
SaUdat <j0in paea Máletg»,
Tren correo a la» 7 m. . f,i4«
Tren meroaneias con viajeros a -as U 45
SaliáM de Málaga para V m
Tren mercancía» oon vkjeroB » la» 8,1.5 » »
Tren correo a laa8,1 6 V 
Tren discrecional a la» 7,1o t.
SaUdm de félen para Málaga
Tren mercancías con * ® '
Tren discrecional a las lá,iw m. 
pn correo  a las 6,9Q t.
compran
TIAS DE VINO y  TARTAROS
'Meká?rrVí*jo, número ^5, (antigua
berrikrk  á® Muñoz.)
‘“ T r k l O B S d
laskiaciones e’ écí-dcas y sello* p&r*
í cokeoion®*.—M«
Papolerk, í  ertmcia-
k s: Toífrijos, 92. .? ■ ■ •
A  lo» fabricante» de barina»
Psít?a dirigir fábrica, s® ófrec® jefe m©“ 
lísero, práctico ea -lodos- lo* sietema* hoy
? **<*•»
íafom Etán.
E ^ ^ M U í QS
TEATRO VITAL AZA -Cm pafiia d© dra­
mas n''rteamericanos del primer actor Fran- 
citco Comes
Función psra hoy:
A la-i 8 y 1 ¡7: «Les secretos de la corte oe 
VeronU o un oriman de le sr m a j^ »d ^
A lasTo y mella: iF.nxma ,
Precios; Buts-cs con entrad», 1 59 ptas 
Entrada geaercl, 0*25.
SALON NOVEDADES.—Grandes secciones 
de cine y varietés, tomando parte las Har- 
manas Heliet, Conchita Lodeema y el dneto
^ PlateaM ptas Butaca, 0*63. General, 0*20.
CINEMA GONCERT —Sección continua de 
6 déla tarde a 12 de la no he. Escogidos y 
variados números de películas y música.
 ̂ Butaca, 0*80,—Gkneral, 6*16.
I CINE PABCÜAUNI --El mejor do 
ga — Alameda de Ct ríos Hae» Ounto al Banco
de España)  . x jI Hoy, sección contínna de 6 de la tarde a
12 de la noche. „
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódiw». 
Todo» la» noches grande» estrenos.—LM 
Domingos y días festivos, función desde la» 
8 de la tarde a 13 de la noche. *
Butíjca, Q‘30 céntimos.—General, 0 16.—
Media general, 0*10. . ,
* * bI lor
« i  Is P l ^  de ía Merced). ■ _  _
Tiáas las neahes de f
s?í i«  majiSk esismm .
ti? , de XD POPOLAB-^PososDalc® «
EL HOMBRE QUE RiB 143 140 e l ' h om bré  qük  r íe
El sheriff, levantando la voz y volviéndose hacia 
el paciente inmóvil, exclamó: •
— Vuestro nombre, malhechor. L a Providencia
-‘>̂ -zf-\TtsírjgíSíSSfíSia
os condujo aquí. Tales son los caminos obscuros por 
los que la verdad, hundida en el abismo de las accio-* * ''̂ ^̂¡ncBassessai
nes humanas, desde el fondo sube a la supe ficie.
El sherifí tomó U calabaza y puso cerca de la luz 
uno de .sus lado-s, que est.iba limpio, acaso por las 
necesidades de la justicia. Se vió serpent ar por los 
entrelgzamientos délos mimbres una pequeña cinta 
de ¡unco rojo, que negreaba por algunas partes; este 
junco, a pesar de tener algunas roturas, trazaba con 
bastante claridad la palabra «Hardquanonne».* '■ ■.-■.'SMseSfsfiEBSBBSaBi
El sheriff, adquiriendo entoncevS otra v^z el som- 
do de voz particular, que no se parece a ningún otro, 
y que pudiera calificarse de acento de ja  justicia, vol­
viéndose hacia el criminal, repuso:* - - - —
— Cuando por primera vez, Hardquanonne, os 
presentamos y  os exhibimos esta calabaza, en la que 
está escrito vuestro nombre, reconocisteis desde 
luego que os hibía pertenecido; después, cuando se 
os leyó el pergamino, que estaba plegado y como 
embutido dentro de ella, nó quisisteis pronunciar ya 
ni una sola palabra; quizas con la esperanza de que 
no habla de aparecer el niño perdido y de escapar al 
castigo, rehusásti'is ya r sponder. Gomo consecuen­
cia de negaros a hablar, os aplicaron la pena «fuerte 
ydura», y seos leyó por-segunda vez el refeí-ido 
p ^ g a m in L  - ■..... ......-  U declaración
nes de su alteza el príncipe de Orange, vulgarmente 
llamado el rey Guillermo III. Piendieron aHardqua- 
nonne por pertenecer a la compañía de los edmpra- 
chicos o cheylas, y está encerrado en la torre de 
Chatbam.
»En Suiza, cerca del Hg,o de Génov 4  entre Lau- 
sinñé y Vevey, en la rnisma casa en que murieron sn 
padre y su madre, y  obedeciendo al mandato del rey» 
nos vendió y entregó el niño el último crLdo del 
ditanto lord Lineus, cuyo criado m anó poco después 
que sus señores; de modo, qfue este asunto delicado y 
secreto sólo lo conocen en el mundo Hardquanonnea 
que está en un calabozo en Chathara, y nosotros, que 
vamos a morir.
El sheriff, interrumpiendo la lectura, dijo:
— He aquilas firmas todas escritas con diferente 
letra. .
Las leyó.
— «Doctor Gerhardus Geestemunde. —  Asun­
ción.»— Una cruz,.y asu lado: «Bárbara Fermoy», de 
la isla Tyrryf.— <:(Giizdorra», captal.T—«Giangerass. 
— Jacob© «Quatource», llamado elNarbonés.—  «Lu- 
Pierre Capgaroupe», del presidio de Mahón.»
Él sheriíf, suspendiendo otra vez la lectura, aña­
dió: .
— Nota escrita por la misma mano que el texto y 
que la primera firma. .
: Era la siguiente: ■
— «De los tres hombres de la tripulación, el pa-
T O M O II  ' 25
ACADEMIA DE DERECHO
MADRID.—PLAZA DE SANTO DOMINGO, 14
P/epsffeción d8 «wgníiurfs y grupo* da elies pws l& próxima convoceiorra d* 
gipUerabr®, I* casi pnsáa adquirirse con kcíííkd y ea poco íu^apo per » 
prccidimi«ío8 ej-pioklfs' «sis Cfstpo, dirigilo psr «1 PmlLsro-abopdo don
J. 8é CicuéodéZ  ̂ . . a
K'pfeciosas ® h'gfésicts híbíkolon®* pfe?h iak?ss«Ó'
PidaH8© reglam ento».
üái hi.̂ .
Í^s8 eon LAB IMÍTAQI0SBÍ
PAITikUS PICTÍIUI.IS DI
G .f .N E iip ¿i líi fiíiiicfai .p amiütflis.fl
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